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Abstrak 
Kemajuan di dalam bidang teknologi maklumat pada masa kini sangn.t mengg lakkan di 
negara ini. Bidang teknologi maklumat telah bcrkcmbang pc t tid k han a 
membabitkan bidang pendidikan sahaja malah turut m mbabitkan sektor-sektor lain 
seperti perdangangan elektronik dan juga badan k wangan. P rkcmbangan ini 
memerlukan kita melakukan beberapa perubahan bagi memcnuhi hendak masyarakat 
yang sentiasa berasa di arus evolusi telrnologi maklumat, Se uatu perkara akan menjadi 
lebih mudahjika ianya dapat dicapai dengan hanya melayari internet. 
Sasaran projek ini adalah untuk membina atu aman Web ukaran Nilai Matawan 
untuk mcrnbantu organise i ataupun individu yang terbabit di dalam tu arun nil i 
matawang, la bcrtujuan untuk lcbih mcmudahkan lagi pro c tukaran matawang yan ada 
sckarang. Jaitu boleh menganggarkan jurnlah tertentu scbclum mcla u an icburung 
tukaran terhadap scsuatu matawang. 
Projek ini dibangunkan dengan menggunakan metodologi piral di mana ia mcnyediak m 
keperluan-keperluan yang len kap dun in mcnyokong aplikasi b rtcru an rapid 
application) yang rnembantu men urang an ri iko proje . Prin ip-prin: ip cjurutern m 
perisian iaitu analisi istem, kabentu tolah di · mp an di dulum m ·mul 1 m n 
meneruskan projek ini nanti. 
Pak:ej ini telah dibangunkan d ·n nn men!• onu n ·ralut an I ·n i m s •pt:rti 'Intern ·t 
Infonnation crviccs If ' bc1. m1 l J 11 m pcri l m uutu m ·ml in 1 ·pcrti 
Micro oft Visual lnt 'rd .0 dnn Mn ·mmt·<l J Dn: m1w • 1v •t M d m JUV. a 1' 11 an lnm 
seperti Mncr me fo Fir 'W lr M din I tin-I tin. 
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Penghargaan 
Kursus ini adalah kursus wajib yang telah ditetapkan oleh pihak universiti kepad pclajar 
tahun akhir Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklurnat (FSK M). Laporan ini 
seterusnya akan diteruskan lagi dengan perlaksanaan kursus WXES 3182. 
Untuk membangunkan projek ini says mendapatkan pertolongan daripada beberapa 
individu yang telah memberikan banyak sokongan kepada saya, 
Pertama sekali, saya ingin menyampaikan eribu penghargaan k pada pcnyelia aya iairu 
Cik Rafidah Mohammad Nor yang tclah mcrnberikan panduan yang bcrtcrusun cpada 
saya dalam mcmbangunkan projck ini .. Tidak Jupa juga kepada moderator n. N rz ily 
Mohammed Noor yang telah sudi meluangkan masa untuk mend ngar dan melihat .rta 
membcrikan komen-komen yang membina kepada saya dalam meneru kan projek ini. 
Saya juga ingin memberikan pen har zaan ini kepada rakan .. rakan yang banya 
membantu saya daJam rncmberikan idea-iden dan kornen untuk mcnjnyakan projc im 
terutamanya saudara Mohd Izarul Azman Mufid, Kum I d m N izrul, Ni hol i. 
Tidak dilupakan juga kepada ibu apa s iyu ynn 1 t I ih rnemberik ln sokon on dan 
dorongan yang berterusan elamo ini. 
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BAB I: P NG NALAN 
1.0 SISTEM YANG AKAN DIBANGUNKAN 
Sistem yang akan dibangunkan ialah satu sistem yang membolehkan 
pengguna mengetahui nilai tukaran matawang jika mereka ingin melakukan jualan 
ataupun belian terhadap sesuatu jenis matawang. Dengan menggunakan sistem ini nanti 
pengguna hanya perlu memasukkan jumlah matawang dan sesebuah Negara yang mereka 
ingin tukar, kemudian hanya memilih jenis matawang apa yang mereka inginkan. el pas 
itu pengguna hanya perlu klik pada butang tukar, Dengan melakukan arahan ini si t m 
akan memproses maklumat yang pengguna masukkan. Jika semua maklumat yang 
dimasukkan adalah sah, maka sistem akan memaparkan nilai tukaran yang akan dit rim 
oleh pengguna, Jika input tidak sah, sistem hanya akan memaparkan nilai rukaran ng 
dilakukan oleh pengguna sebelumnya. Jni menandakan tiada proses baru yang dilaku an 
oleh sistem. 
1.1 OBJEKTIF 
Berikut adalah beberapa objektif utarna mengapa saya m un m m angunk n i t m 
online currency converter ini[2j: 
I - istem akun mcmberikan niluj tcrkini ba •i . eburunn tuknran mot wan yang kan 
dilakuk in, nil 1i sent iu 1 di ·mt. ini 
2 - P ngguna bol h men gun rknn Ni. (em d ni m nur-mun a t ·rnpat an mempunya] 
poleyar int met. 
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1.2 SKOP SISTEM 
Sistem ini akan dapat menyediakan perkhidmatan tukaran beberapa matawang 
utama di dunia seperti Jepun, China, Perancis, Amerika Syarikat, Russia, Jerman, 
Britain dan beberapa kelompok Negara lain di dunia seperti Malaysia, Indonesia dan 
Singapura dari Rantau Asia Tenggara. Brazil, Colombia dan Argentina dari Arnerika 
Selatan, Afrika, Australia, Arab Saudi dan lain-lain. 
1.3 PENGGUNA SISTEM 
Pihak yang dijangkakan akan menggunakan sistem ini nanti antaranya ialah: 
1 - Agensi yang mengendalikan pcrniagaan tukaran matawang 
2-Ahli perniagaan yang menjalankan perniagaan dengan banyak Negara di dunia. 
3 - Masyarakat yang ingin melancong atau melakukan lawatan ke luar Negara. 
4 - Bank-bank 
1.4 MOTIV A I SIS'fEM 
Salah satu sebab pengha ilan sistern ini adalah untuk memudahkan ta · pr; 
tukaran matawang yang tordapat di bank-bank u ensi-a ensi tu g 
rnahupun individu yang ingin melakukan tukaran rnatawang. clain itu sist m ini ju n 
dijangka akan dapat menyeragarnkan prose pcnuka n matawan yang dig n an. 
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1.5 HAD BAGI SISTEM 
1- Sistem ini tidak membenarkan sebarang proses transaksi. Ia hanya dapat 
memberikan nilai-nilai yang akan diperlolehi jika ingin melakukan sesuatu proses 
tukaran matawang 
2 - Sistem tidak menyediakan nilai tukaran untuk sernua Negara. Contohnya Negara- 
negara kecil yang dirasakan tidak begitu penting seperti Timor-Timor, Papua New 
Guinea dan beberapa Negara lain. Sitem hanya mengambil kira negara-negara yang 
disenaraik:nn di dalarn skop sahaja. 
3 - Sistem hanya akan memberikan nilai tukaran s rnasa. la tidak memberikan 
pengguna rekod-rekod nilai tukaran yang sebelumnya, 
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1.6 SKEDUL PROJEK 
Carta Gantt di bawah ini merupakan perancangan anggaran masa bagi melaksanakan 
sesuatu fasa di dalam penghasilan sstem ini, Di mana fasa kajian clan analisa bagi sistem 
sedang di jalankan. Sistem ini dijangka akan siap sepenuhnya pada bulan September 
2003. 
Fasa - Fasa pembangunan Mac April May Jun Julai Ogo pt 
2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 
Kajian Dan Analisa 
Rekabentuk Sistem 
Perlaksanaan 
Pengujian 
Penyeleng araan 
okumcnta ·i iporun 
H aj ah J. I: < mu Uaull P ·mbun un ru Pm ·k 
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BAB 2 : KA.TIAN LITERASl 
2.1 TU.JUAN 
Kajian Jiterasi yang dilakukan di dalam sesuatu projek adalah salah satu daripada 
prosedur yang amat penting sebelum dapat memulakan pembangunan projek tersebut. Ini 
sedikit sebanyak akan dapat membantu mengurangkan masalah yang mungkin dihadapi 
semasa pembangunan seseuatu projek. Masalah-masalah yang mungkin timbul ialah 
projek yang dibuat tidak mengikut kehendak pengguna ataupun perisian yang digunakan 
tidak dapat menghasilkan aspek-aspek teknologi seperti yang diramal dan dikehendaki. 
Kajian literasi secara keseluruhannya akan memainkan peranan yang penting di dalam 
memastikan hasil yang terbaik di dalam projek. Kesimpulan dan hasil yang didapati 
daripada kajian literasi yang menyeluruh akan dapat menghasilkan sistcm yang berkualiti 
tinggi dan komprehensif di mana ia dapat memenuhi tujuan dan objektif utarna ia dibuat. 
Ini adalah kerana daripada proses kajian literasi yang dilakukan, pereka atau pembangun 
akan mendapat lebih banyak maklumat daripada sistem-sistem atau contoh-cont h ia 
ada yang lebih kurang sama dan seterusnya ini dapat memberikan i an 
memudahkannya berfikir bagaimana untuk membangunkan projeknya. mentara itu 
kajian yang menyeluruh terhadap perlalatan (tools) untuk pemb ngunan . i tern an 
menghasilkan atu sistem yan , men 'gunakan teknolo u-tcknelo i yang ·patutn u 
digunakan di dalam pembangunan sistem, 
Bab ini akan menghuruikan maklumat-maklumut yang telah did pati dori1 da kajian 
yang t lah diJ 1 ukan t rhud •P , i. lcm yun 1 l 1in y m ' m ·mpunyui fun 1 yun , le th 
kumn sum l den un sist.cm y m, 1kun dibnn runkun ini. Buh 1 un yun 1 pcrtmna a an 
dibinc m 'kon i 1lnh d llni i bu i 0 )olin 'uu ·n ·y Convert ·r''urmh. i krh.udup 'u tan 
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sistem yang telah sedia ada, peralatan yang mungkin digunakan di dalam m mbangunkan 
sistem ini, beberapa bahasa pengaturcaraan, pangkalan data yang mungkin diperlukan 
serta teknologi yang terlibat di dalam penghasilan sistem ini. 
2.2 KAEDAH MENJALANKAN KAJIAN LITERASI 
2.2.1 Teknik Mengumpul Maklumat 
Teknik mengumpuJ maklumat ini adalah satu cara untuk mengumpuJ dan mencari 
makJumat-mak:lumat yang berkaitan pengetahuan atau data untuk istem yang bakal 
dibangunkan, Di bawah ini disenaraikan beberapa teknik yang digunakan untuk 
membangunkan Online Currency Converter. 
2.2.2 Melalui Internet 
Kebanyakan makJumat yang diperlukan diperlolehi melalui internet kerana dengan 
adanya perkhidmatan Internet di mana maklumat dapat dicari d ngan h n a 
menggunakan enjin carian (seperti Yahool, Google, Altavi ta dan lain-lain). narai 
sumber yang digunakan dalarn kajian rnelalui Internet ini dilampirkan di h lam n akhir 
bab ini. 
2.2.3 Perbincan no Dengan Pen yarah Dan Rakan-rakan 
Perbincangan d n ian pensyarah atnupun penyelia projek ini di rlukan ba j 
mcnentukun kepcrlunn-kepcrluan us 1s untuk projek iui, I erbm · n tun dengan rakan- 
rakan pull tol th mcmberik m bony t idc 1 ·1 1d 1 , uyu untu m ·run in ~ ba 1aima 
untu m mbun unk 111 proj · ini. 
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2.2.4 Buku-buku Yang Berkaitan 
Untuk mengumpul maklumat berkaitan ASP TML, Macromedia Dreamweav r dan 
lain-lain lagi, buku-buku berkaitan dengan pcrkara-perkara tersebut amat diperlukan. 
Senarai buku-buku yang telah digunakan dalam membuat projek ini ada dilampirkan di 
halaman akhir bab ini. 
2.3 DEFINISI DAN KONSEP 
2.3.1 Online 
Bermaksud suatu rangkaian yang berdasarkan kepada kawalan komputer terpusat. Ia 
membolehkan sama ada kornunikasi diantara komputcr ataupun ambungan diantara 
komputer dengan rangkaian komputer. Ta memerlukan pengguna mempunyai modem 
(alat yang boleh mengirim dan menerima data komputer melalui talian telef n) an 
memerlukan pengguna rnernpunyai sebarang akaun yang membolehkan mereka mela lri 
internet atau beroperasi atas talian (online), 
2.3.2 Currency 
Di dalarn bahasa molayu currency pula bermaksud mate wan . lni diruju m l hn mu 
Dwibahasa xford ajar Edisi Kedua, 
7 
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2.3.3 Converter 
Didifinisikan sebagai sebuah mesin yang boleh menukarkan elektrik daripada satu jenis 
kepada jenis yang berlainan. la juga dedifinisikan sebagai peranti elektronik yang boleh 
menukarkan satu frekuensi signal radio kepada frekuensi yang berlainan. Atau ia juga 
didifinisikan sebagai suatu jenis pera)atan yang boleh menuka.rakan data dari sesuatu kod 
kepada kod yang berlainan. 
2.3.4 Online Currency Converter 
Berda.sarkan definisi yang telah diberikan di atas, Online urrency Converter ini 
membawa maksud kepada sebuah sistem laman web yang beroperasi di atas talian dan 
mempunyai peranan untuk: membolehkan pengguna mengetahui se uatu nilai jik mer kn 
ingin melakukan tukaran terhadap sesuatu jenis matawang kepada matawang yan 
berJainan. 
2.3.5 Laman Web 
Perisian kecil yang membenarkan paparan rnaklumat tertentu melalui internet. Apa yang 
dilakukan oleh laman web ini adalah mernbekalkan teknologi penyampaian m lurn t. 
menghantar dan mencapai maklumat dalarn ctiap jaringan intern t. 
rnempunyai sambungan hipertek yon 1 merupakan ataien yang paling 
berfung i untuk rnembawa pen i una kepada maklumat yan , diperlukan 
Secara ringku. nya osebuah lam m wch itu membe alk in : 
Puparan mnklurnat ecura t ·ru · kerun belch dllctn in I · s dun , afi pada 
m n ' ini 
nting d n 
nm t 
papar in dul im skrin, 
8 
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2 Pencapaian maklumat secara terus meJaJui sambungan hiperteks dan pencapaian 
maklumat yang diperlukan. 
3 Bentuk yang pelbagai jenis untuk tran aksi komersial melalui internet. 
4 Mengandungi aplikasi seperti video, audio, animasi dan imej yang menarik 
minat pengguna. 
2.3.5.1 Laman Web Interaktif 
Laman web interaktif dari persepsi penulis adalah satu laman web yang boleh 
berinteraksi dengan pangkalan data. Laman web sebegini biasanya terangkai dengan 
pangkalan data tertentu untuk dipaparkan kepada pengguna. Ia biasanya memaparkan 
maklumat seperti profil-profil yang terdapat di dalam pangkalan data m reka kcpad 
pengguna dan membenarkan pengguna membuat carian atau mendapatkan maklurnat. 
Untuk mendapat hasil sebuah laman web interak.tif yang baik, perkara-perkara e rti 
kejelasan, masa tindakbalas, konsisten, format dan berkait mestilah dirnasukkan bagi 
menepati apa yang dimaksudkan dengan interaktif. Namun Jaman web be ini iasan 
mempunyai pangkalan data yang besar dan komplcks yang mana rnem .ri an 
perkhidmatan kepada pengguna eluruh dunia tanpa m ngira ang a a, m dan at n 
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2.3.5.2 KONSEP INTERAKTIF 
Dewasa ini kebanyakan sistem komputer terbina dengan pemprosesan sistem interaktif. 
Melalui sistem seperti ini, pengguna sistem atau perisian tersebut boleh berinteraksi 
secara terns dengan komponen-komponen pemprosesan sistem dan aplikasi yang 
digunakan. Dengan ciri interaktif ini, pengguna sistem dapat melihat hasil atau output 
dari input yang mereka masukkan. Sistem dan pengguna bennaklum balas sesama sendiri 
dalam mod masa sebenar (real-time mode), yang mana interaksi itu berlaku dalam hanya 
kurang dari sesaat. Penggunaan konsep interaktif dalarn pembangunan sistem rnemberi 
peluang kepada suatu rekabentuk yang baik dan menarik. Apakah yang dirnak udkan 
dengan interaktif? Berdasarkan 'Dictionary of omputing I 1 dition', keluaran xford 
University Press menyatakan bahawa terma interaktif merupakan satu perkataan yang 
digunakan untuk menggambarkan keadaan sebuah sistem atau ebuah mod kerja di mana 
terdapat tindakbalas terhadap arahan-arahan operator sebagaimana ia diinputkan. Arab n- 
arahan tersebut mungkin dinyatakan melalui peranti input eperti papan k kun i atau n 
cahaya dan kesan dari tindakbalas tersebut dapat dilihat dengna jclas dan ant , I lu 
membolehkan arahan-arahan seterusnya dilaksanakan ecara erteru n 
2.3.5.3 Elemen-elemen Inter ktif Yang B ik 
Dialog merujuk kepada jujukan atau . enarui rncscj-m ·cj yung b rk muruk ntara 
i tom dan pen tun '· Duri sudut p 11d m , rn pen ' eun t di II , intc tif un • 1 d lam 
cbuoh sistom dun i risi ln komputcr unnt di ·rluk 111. i c >ntoh, 1 da · t 
m mbu dknn proses mn, uk m d 111 dij 11111 un cl ·ng in I ·hih mud ah d n ccpat Di· l E' yunv 
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lemah dalam sistem komputer akan mengaburi pengguna sistem tersebut menyebabkan 
maklumat yang salah dimasukkan. Oleh yang demikian, berikut disenaraikan elemen- 
elemen bagi sebuah interaktifyang baik dan berkesen[S). 
1. Kejelasan 
Sistem komputer seharusnya bertanya tentang maklumat dengan menggunakan bahasa 
yang mudah difahami oleh pengguna sesebuah sistem. Sebagai tambahan mesej dari 
sistem komputer kepada pengguna juga perlu mudah untuk difahami agar pengguna 
tertarik untuk mengguna.kannya. 
2. Masa Tindakbalas 
Secara idealnya, tindakbalas daripada sistem komputer seharusnya lebih kurang d ngan 
tindakbalas normal manusia yang membawa jujukan yang sama bagi dialog tersebut . 
Masa tindakbalas yang lama dan lambat boleh menyebabkan pengguna cepat bosan untuk 
menggunakannya. 
3. Koosisten 
Sistern tersebut perlulah menggunakan arahnn-arahan yang sarnn fra -fras per ataan- 
perkataan dan kekunci fung 'i yang soma untuk scmua aplikasi. Ini kernn 
pengguna mempelejari sebuah aplik i seumparnanya, mo a aplika: 1 lamnya le 1h 
mud 1h digunukun. 
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4. Format 
Sistem yang dibangunkan harus menggunakan suatu format, skema dan paparan yang 
menarik dan mudah untuk semua antaramukanya. Penggunaan wama kedudukan 
maklumat diatas skrin juga perlu ditempatkan dengan tepat dan konsisten secara 
keseluruhan. 
5. Berkait 
Semua dialog perlu dibina secara professional dan berkait antara satu ama Jain dalarn 
bidang tersebut, 
2.3.6 Perisiao (Software) 
Perisian ditakrifkan sebagai program komputer yang mengawal proses dan penggunaan 
perkakasan komputer, bersama-sama dokumentasi program yang digunakan untu 
menerangkan tentang penggunaan program ter ebut, Perisian dianggap n di buah 
sistem komputer dimana tanpa peri ian, komputer itu tiade apa-apa makna. 
2.3.7 Web Perision ( oftwnre Web) 
Web Perisian adalah scbuah Inmon web yun 1 bukun sohuja bcrfung i ·ba' i larnnn b 
biasa t ·t tpi ju u merun kumi sistcm yun 1 belch di un ipnkni ol ·h pcng un . Ju rf un ·1 
dalam dua kcada rn iuilu , ohu oi lum rn wet mem lpar rn an' lum t dun data-da! 1 yan 
telah dirna ukkun untuk 1 d ipan d in jug' h ·rflm! i ·bu •ui s ·buuh •n 1 ·m 
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yang mana dapat digunakan untuk menyimpan maklumat dan memproses data-data untuk 
dijadikan maklumat, Ia umpama sebuah perisian dua dalam satu. Semua maklumat dan 
butiran boleh ditukar dan diubahsuai pada bila-bila mass den tempat rnengikut keperluan, 
dengan syarat, pengguna yang ingin mengubahsuai maklumat tersebut adalah pengguna 
yang sah dan mempunyai katalaluan yang sah. Perisian ini akan berfungsi sebagai 
program yang mengawal proses dan penggunaan web tersebut. 
2.4 SENIBINA RANGKAIAN 
Terdapat beberapa sebab yang berbeza di dalam memilih rekabentuk senibina yang 
digunakan di dalam sesuatu layer aplikasi atau tiers. Dalam rekabentuk multiple tier 
setiap tier boleh dilarikan pada mesin yang berlainan. Banyak aplikasi komputcr boleh 
digunakan untuk mempertingkatkan persembahan sesebuah komputer. Layer yang 
berkesan boleh memberikan struktur yang baik kepada aplikasi, menycnangkan pro 
penambahan dan juga memudahkan keperluan penyelenggaraan bagi jangka ma 
pan Jang. 
Fl t 
Tier 
Second 
Tier 
Third 
Tier 
Data 
Business Lege Presentation 
R 1j rh 2.1 : 'cnibin Run kai n I 
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Dalam senibina three-tier yang biasa, tier yang pertama merupakan storan data. Beberapa 
jenis teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan layer ini termasuklah client side 
cookies', 'server side' ataupun pangkalan data. Tier yang kedua ialah layer logik 
pemiagaan. Ini ialah dirnana ia merupakan tentang kod dan peranan data disimpan dan 
secara umumnya ia menunjukkan saiz sesuatu aplikasi. Tier yang ketiga, membolehkan 
pengguna untuk melihat keputusan tentang logik perniagaan yang diadaptasikan kepada 
data yang disimpan. Tier yang pertama biasanya adalah mencukupi dengan pangkalan 
data, dilarikan sama ada pada web server itu sendiri ataupun boleh dicapai dengan mudah 
melalui sesuatu web server. Tier yang kedua ialah dilarikan oleh web server ialah 
aturcara skrip yang dilengkapi dengan capaian pangkalan data. Senibina rangkaian boleh 
menggunakan aturcara skrip seperti Active Server Pages, Java erve)ets dan lain-lain. 
Server 
Side 
Cllent 
Side 
Pres ntation 
' . . . . . ' Sin!lr1y , ......... flt ', C nt lne II...,.- 
cod ln)'Our 
cone lion 
~ 
• • • "'*ft tH;fll .. I ._,., 
····• Al I) 
Raj h 2.2: Senibina Kun kui m 2 
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Beberapa kelebihan three tier berbanding dengan two tier ataupun single tier ialah: 
1- Penambahan modularity membuatkan ia mudah diubahsuai atau diganti (replace) 
oleh satu tier tanpa memberi sebarang kesan terhadap tier lain. 
2- Pengasiangan aplikasi dari fungsi pangkalan data menyebabkan ia rnudah untuk 
melaksanakan keseimbangan dalarn proses memuat turun. 
2.4.1 World Wide Web (WWW) 
World Wide Web adalah perkhidmatan yang disokong oleh Internet untuk 
pertukaran maklumat multimedia [9]. WWW merupakan capaian maklumat hipermedia 
yang memberi capaian universal kepada dokumen yang terdiri daripada fail-fail ringk 
yang mengandungi teks dan hiperpautan (hyperlink) ataupun laman maya yan 
kompleks. Web adalah sistem yang terdiri daripada pengagihan koleksi fail multim dia 
antarabangsa yang disokong oleh pengguna dan pelayan Web. Setiap fail mempunyai 
cara pengalamatan tersendiri dengan menggunakan UR . ail-fail ini dilihat leh 
pengguna menggunakan pelayar (browser) Web seperti Mosaic, Net cape Navi at r atau 
Microsoft T nternet · xplorer [IO]. 
2.4.1.J ara Web B ropcrtt i 
Polayar WWW WWW Brow 'Cf b ·rfun si mondapatkun d ll d ripad 
WWW di seluruh dunin. Berikut ud 1l th ba 1i1m n 1~I1yur h xfun s1 (6J: 
I. P n •gunn men 1ip RL y 111 membcritahu pcl iyar upaya meny m un , tum a 
kepada polay n Web , loku i pel yan d n luku i d tu yan • di ·ht:ndu 1 oleh ·lay' n 
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Web. Contohnya : http://www.a.ltavista.com memberitahu pelayar Web untuk 
mencari www.altavista.com menggunakan Hyper Text Transport Protocol. 
2. Pelayar Web memerlukan Pelayan Nama Domain (DNS) tertentu untuk 
menterjemahkan www.altavista.com kepada alamat Internet Protocol (IP) yang 
tertentu. Alamat IP merupakan lokasi sesebuah komputer. 
3. Pelayar akan disambungkan kepada IP yang disediakan oleh pelayan DNS dan 
melakukan permintaan terhadap maklwnat yang dikehendaki (iaitu laman Web 
HT.ML). 
4. Kemudian pelayan WWW akan menghantar maklumat kepada pelayar Web. 
5. Pelayar Web menterjemah maklumat yang diterirna dan memaparkannya pada 
monitor. 
6. Langkah 1 - 5 diulangi setiap kali pengguna membuat permintaan untuk 
mendapatkan data baru (biasanya diikuti oleh pautan hipertek ). 
2.4.1.2 Komponeo-kompooen Aplikasi Bera askan Web 
Terdapat tiga komponen utama aplikasi yang berasaskan web, iaitu : 
J. Pelayar Web 
Pelayar web adalah program pelan gan (aplika i ) yang digunakan untuk m n 
maklumat yang disediakan oleh jenis pelayan yang tertentu Pelayar we m mbantu 
pengguna melihat dan melayar sc iala maklumat di internet. Pelayer pertarnu untu w b 
adalah Mosaic. Pol lY rr ini dibun uuk an oloh Murk Andr ·cs, en padu t hun l ( t ] J 
Penciptaan pel iynr mcnjadikan internet lcblh mudah dicupai, P ·I a ur web men cdm an 
antaramuka terminal berns a, km tck. ti m b r a. l k rn gmfi CJ ad t pcluyan w ·b f l2 J 
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Pelayar web rnenterjemahkan maklurnat permintaan pelanggan yang dihantar oleh 
pelayan web kepada antararnuka pengguna bergrafik dalam pelayar. la juga 
bertanggungjawab dalarn menghantar permintaan pcngguna dalam bentuk HTML kepada 
pelayan web. 
2. Pelayan Web 
SaJah satu tugas pe)ayan web ialah rnenghantar HTML kepada pelayar pelanggan 
yang membuat permintaan terhadap maklumat yang dikehendaki. Selain daripada itu, 
apabila pelayar web cuba mencapai maklumat yang disimpan dalarn pangkalan data, 
pelayan web bertindak sebagai pelanggan kepada pelayan pangkalan data. Pelayan web 
akan menerima permintaan dari pelayar tersebut dan menghantar permintaan itu pula 
kepada pelayan pangkalan data. Lebih daripada itu, pelayan web juga akan rnenformat 
keputusan permintaan kepada H1ML dan menghantamya semula kcpada pclayar web. 
3. Pclayan Paogkalan Data 
Pelayar untuk pangkalan data adalah sangat penting dalam pembangunan plik i 
internet. Ia boleh digunakan untuk menyimpan dan mcndapatkan embali m klumat an 
disimpan dalarn pangkalan data. Pangkalan data adalah bersambun 1 den on peluyan , eb, 
17 
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2.5 SENIBINA BERASASKAN WEB 
Senibina berasaskan web terbahagi kepada tiga [J]: 
1. Pelayan HTTP 
'Hypertext Transfer Protocol' (HTTP), satu protokol aplikasi, merupakan satu set 
peraturan untuk pertukaran sebarang fail di WWW. Pelayar web adalah pelanggan 
HTTP, menghantar permintaan kepada pelayan, kemudian pelayar akan rnembina 
permintaan HTTP dan menghantarnya kepada alamat protokol internet yang 
ditunjukkan oleh URL. HTTP di pelayan destinasi akan menerirna permintaan dan 
selepas sebarang pemprosesan yang perlu, fail permintaan itu akan dikembalikan. 
2. Common Gateway Interface (CGI) 
CGI adalah cara piawai pelayan web menghantar permintaan web pengguna kep da 
program aplikasi dan untuk menerima data semula untuk dihsntar kepada pcngguna. 
Ta merupakan sebahagian daripada protokol web HITP . 
3. Active Server Page (A P) 
ASP rnengintegrasikan Iaman web kepada pangkalan data. In lch ju a di u n 
untuk aplikasi klien .. pelayan sedia ada A P juga memb nar en I irnan T 
mengandun j skrip- krip komplek dilak anakan di ho . Kandungan Inman ang 
dinamik boleh di bina dari data yong diperolehi dari pangkalan datn dan sum r- 
urnb r y mg adu. 
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2.6 KAJIAN SJSTEM-SJSTEM SEDIA ADA 
Sistem-sistem yang telah sedia ada samada di dalam pasaran atau di dalam larnan web 
yang berkaitan telah dikaji. Me)alui kajian, keistimewaan dan kekurangan yang terdapat 
di dalam sistem tersebut telah dapat dikctahui. Berikut adalah disenaraikan beberapa 
laman web yang berkaitan yang telah di teJiti. 
2.6.1 Laman Web xe.com The Universal Currency Coverter 
rrt nd 
··~----- 
' ..., ihin~ lnin9 4.\ "~IC.." i& hard \tlOr~? jJ ~-~-- --------- ~~:•- ... ..;...,_ ........ 
For lnfon'n•tlon on advertJalno on thl1 P•O•• ~· 
I wamt to convert ... using llve curr ney r t ~ 
this amount 
[1 
of thlt type of currency Into this type of currency. 
e11te1 .luy ,\111ou111 USO Unll•d Sta. 1 DollM CAD Cono.da Dollar• 
CSP Un d Kin dom Poundt 
D M G rm~ D utoch Marl<.t 
t(1oll 1tow11 to Ht 1111>1 tu11t11clet 
Rajah 2.3: Laman Web xe.corn 
Keistimewaan Laman Web lni: 
• Men 'sunu 1\11 uplikusi I y in scsu li. untuk n wnrna, su unan perkat n 
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• Pemilihan warna yang simple dan terang untuk antaramuka pengguna yang mana 
dapat memudahkan pembacaan oleh pengguna. 
Kelemahan: 
• Laman web yang terlalu mudah tanpa elemen multimedia seperti imej dan grafik. 
• Laman web ini juga tidak mempunyai menu bantuan kepada pengguna, ini 
mungkin akan menyukarkan pengguna yang kurang faham terhadap fungsi laman 
web seperti ini. Laman web ini mungkin sesuai digunakan pengguna yang sudah 
biasa dengannya sahaja. 
2.6.2 Laman Web Yahoo Finance- Currency Converter.htm 
l Yt1huul I i1111nt1J • tur 111m:y tonvor»ion · Mlrra1ofl lnlt1 nut t iq1!01er ·I Wu1k111110lfltn•I ":" @rs] 
,. • Apply for TnxLlne· Now 
' ..... Pay tll.1th1011 fOI '° O•vs 
L ~ ...,.;: www.toxduolonn.com 
St rch ·fin n(t Hom ·!!hill· H I 'YJl.SOOf .FINANCE M\l 
Sunday. March lJ 2tW 11 O<lpm • U S M rk1t1 Clo• d 
] I U OnllAr (U 0) " j mlo .lt1f1M1 , Y n (JP'r1 
[ Conv ti J 
...._. _. rnrr•""" 11 '" t 111 
Rnjuh .4: L 1111 m W ·b Y rhoo I 'in m .c 
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Keistimewaan: 
• Pemilihan warna yang terang untuk antamuka pengguna yang mana dapat 
memudahkan pembacaan oleh pengguna. 
• Dapat dicapai oleh semua pengguna laman web kerana ia tidak memerlukan apa- 
apa bentuk authentikasi (pengenalan diri seperti katalaluan), 
Kelemahan: 
• Rekabentuk antaramuka yang terlalu ringkas dan tidak menarik. Terlalu banyak 
wama putih di layer seolah-olah laman web ini direkabentuk dalam keadaan 
tergesa-gesa kerana tiada langsung unsure-unsur tambahan yang menatik 
diletakkan. Semuanya kelihatan terlalu rnudah dan kelihatan tidak b rseri. 
• Tiada menu bantuan untuk pengguna yang tidak tahu rnencapai sist m yang 
disediakan. 
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2.6.3 Laman Web exchange rate currency conversion 
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Rajah 2.5: Laman Web exchange rate currency 
• Menggunakan warna cerah untuk latar belakangnya menjadikan Inman b ini 
lebih menarik. 
• Setiap bahagian disu un den zan kemas don tcratur ambil dupat m m ·z 
maklumat utama den 'an maklurnat tambahan .. 
• Laman Web pembelajaran ini menycdiakan maklumat tam hon Jain t ·nwn, 
esuatu m.:guru ini tidu h mya t ·rhud k pad 1 pertu ' Ill nil 1i muluwung h ~a Ini 
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Kelemahan: 
• . Cara melet.akkan ruang untuk ruang jumlah (amount) yang hendak ditukar 
daripada sesuatu matawang kepada matawang yang diinginkan agak 
mengelirukan pengguna. Ini kerana bentuknya yang tidak sama. 
• . Tidak mempunyai edisi laman web di dalam bahasa Melayu. Mungkin 
menyukarkan pengguna-pengguna dari Malaysia yang kurang faham dengan 
bahasa lnggeris. 
2.7 PERALATAN YANG DIGUNAKAN 
Peralatan yang digunakan adalah kebanyakan perisian multimedia di mana in edalah 
sebagai perantara di antara program yang digunakan dalarn pembangunan sistem dan juga 
program yang digunakan untuk mempersembahkan sistem. Dcngan mcnggunakan 
perisisan multimedia ini, ia membolehkan penciptaan satu hasil yang lebih intcraktif 
tanpa memerlukan penambahan pengaturcaraan. la membolehkan navigasi dilakukan 
dengan hanya klik pada sesuatu objek dan ia juga mernbenarkan input dalnrn ntuk tck 
dan juga nombor-nombor. ebahagiannya bergantung kcpada 'point and clic ' manakal 
ada juga yang memerlukan 'simple scripting'. Kebanyakan pcralatan perisian ini 
rnenggunakan P ataupun pcngaturcaraan bcrorientasikan objek. Peralatan peri ian 
yang terbaru pula akan membolehkun 'auth rin ,• dilakuknn di dalam we n 
m nggunakun npliknsi-apliku i .. I), 
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2.7.1 Mengapa Menggunakan Peralatan Perisian 
1. Mudah 
Ia adalah penting supaya antaramuka dapat dibina atau diuba.hsuai dengan cepat dan 
mana-mana maklumat dapat dimasukkan dengan cepat dan mudah. Kebolehan peralatan 
perisian ini akan membantu dari segi mengurangkan peruntukan masa dan kewangan 
yang diperlukan untuk menyiapkan projek ini. Peralatan perisian yang beroperasi melalui 
antaramuka-antaramuka grafik adalah lebih sesuai dan mudah untuk digunakan. 
2. Sokongan Media 
Selah satu daripada ciri-ciri yang perlu dipertimbangkan apabila memilih peralatan 
perisian adalah kebolehannya untuk menyokong aplikasi teks, grafik, audio, animasi dan 
video. Beberapa peralatan perisian menyediakan kebolchan untuk mencipta dan mengedit 
media-media ini dengan beberapa 'tools' atau perkakasan yang istimewa. 
3. Peralatan Antaramuka 
Kebolehan untuk mencipta dan mengubahsuai elemen-clemen eperti butan utt n , 
lapangan(field) menu, objek-objok bergrafik dan juga kawalan masa ndal h an t 
penting dalam membina antaramuka secara berterusan. Toolkit ' untuk membina clan 
menghubungkan elcrnen-elcmen antaramuku haru lah mudah earn visual d n tid k 
mompunyui upu-up J halun un, 
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4. Navigasi 
Peralatan perisian yang menyediakan peralatan-peralatan untuk membina tools' navigasi 
seperti 'Jinks', 'branching' dan pergerakan antaramuka adalah sangat-sangat mernbantu. 
'Links' membenarkan pergerakan antara beberapa bahagian berlainan di daJarn 
kandungan sistem. Beberapa peralatan perisian membenarkan pengguna membuat 'Jinks' 
sendiri ataupun menanda tempat-tempat yang dapat dihubungkan pada bila-bila masa 
dengan satu penanda yang khusus. Pergerakan di dalam kandungan yang sama juga dapat 
dilakukan dengan menggunakan 'branching'. 
2.8 BAHASA PENGATURCARAAN 
Keperluan maklumat membantu dalam proses perisian yang patut digunakan termasuk 
perkakasan untuk mempamerkan fungsi pemindahan data yang dijangka dan diperlukan. 
Perisian dinilai dari segi setakat mana prestasinya dapat mernbantu keperluan fung i, 
adakah ia mudah digunakan clan kemudahan untuk menyediakan dokumentasi. 
Beberapa criteria penting yang dipertimbangkan dalarn bahasa pengaturcaraan adalah :- 
• Bahasa pengaturcaraan yang diplih perlu mcmpunyai rnudahan untu 
menyokong komunikasi pangkalan data. 
• Bahasa pcngaturcaraan yang mampu memberi kcmudahan ntu 
antaramuka pengguna yang bercirikan interaktif dan grafik, 
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2.8.1 Coldfusion 
Coldfusion yang dicipta oleh syarikat Allaire adalah satu produk pelayan web yang 
terkenal dan tercanggih. Dengan coldfusion, kandungan pangkatan data dapat dibina 
mengguna templat input dan penggabungan dan program aplikasi untuk membentuk satu 
lam.an web dimana dibangun secara dinarnik sama seperti yang ditawarkan. Teknologi di 
dalam Pelayan coldfusion menyediakan persembahan dan kebolehpercayaan untuk 
pembangunan aplikasi web. Coldfusion juga menyediakan integrasi terbuka dengan 
pangkalan data, e-mel, XML dan teknologi lain yang memberikan keupayaan untuk 
merekabentuk sistem yang kompJeks. Malah coldfusion juga menyediakan ciri 
keselamatan pada setiap tahap pernbangunan sehinggalah proses pemecahan 
(deployment) .. 
2.8.2 ISAPI (Internet Server Application Program Interface) 
ISAPI adalah satu set program panggilan tetingkap yang membcnarkan aturcara pela an 
web dilarikan lebih maju daripada CGl (Computer Gateway Interface . alah tu 
kelemahan aplikasi CGJ adalah dimana setiap kali dilarikan ia akan mcnjalankan pr 
berasingan daripada alamatnya dan ini akan mengakibatkan lebih arshan t rpak 
dilarikan. engan menggunakan ISAPJ, kua akan rnewujudkan satu aplikasi foil 
(Dynamiol.ink Library) yang boleh dilarikun scbnhugi in daripada Hf'l P Hy rt 
Transfer Protocol). Fail ini akun dimuatturun kc d ti m omputer apabila Ji P 1111 
dimulakan don nk n berad 1 s lam 1 yung dipcrlu an. clcbihunnyn i rl ih pro, 1m 101 
tida perlu dilet ikkun k dalam storun e crap yunr di ·rlu un , 'I. Narnun aph 1 1 
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CG! yang sedia ada boleh diterjernahkan ke dalam ISAPI tanpa menulis semula 
aturcaranya. Salah satu fail khas dalam "ISAPI DLL" ialah yang dikenali sebagai ISAPI 
filter" yang boleh direka untuk menerima permintaan HTTP I API filter' boleh 
menjalankan fungsi keselamatan seperti enkripsi, deskripsi, logging' dan sebagainya. 
Kabanyakan sistem pengoperasian seperti windows menyediakan program aplikasi 
antaramuka (API) yang membolehkan pengaturcara menulis aturcara aplikasi d ngan 
persekitaran sistem pengoperasian. Walaupun "ISAPr direka khas untuk pengaturcara, 
namun sebenarnya ia lebih sesuai untuk pengguna kera.na kebanyakan program ' ISAPI 
mempunyai antaramuka yang sama. Ini boleh menjamin pengguna untuk mampu 
mempelajarinya dengan cepat. 
2.8.3 ASP (Active Server Pages) 
ASP adalah merupakan paparaqn yang dijalankan oleh ' erv r' dimana ia bol h 
memanggil program-program Jain untuk melakukan sesuatu[5]. Ja mampu mcm rikan 
paparan yang berlainan pada 'browser ' yang berlainan. Keberkesanan A P adalah 
seolah-olah menulis kod-kod secara tern kepada nataramuka program aplika i crv r . 
Ta juga lebih efisien daripada GI kcrana ia adalah scolah-olah ebuah perkhidmatan dan 
mampu mengeksploitasi kelebihan cnibina 'multithreaded", 
ASP morupakan pcnyclcsuion bisnes bent. askan web yun , terbuka, pc c uaran uplr a i 
yan "c mpilc-frc dimanu kombin 1si nnln 1 I ITML . krip d tn omponcn 'A ti e-X 
erver" yang bolef di 'Uno un scmulu bu •i men th ilkun pen cl· 1i in m • dinami dan 
bcrkuasa. 
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ASP juga merupakan ciri-ciri yang datang daripada 'Microsoft Internet Information 
Server (ITS)", clan ia boleh diapaparkan oleh kebanyakan pelayan(server)[6]. Empat ciri 
penting yang menjadikan ASP begitu unik adalah : 
• ASP boleh mempunyai skrip di bahagian pelayan. 
• ASP menyediakan objek "built-in" di dalamnya. Dengan mengguna.kan objek 
"built-in", kita boleh membuat skrip yang lebih baik. Objek ini membolehkan kita 
mendapatkan maklumat dan menghantar maklurnat daripada clan kepada pelayan 
web. Sebagai contoh, "request object" membolehkan kita rnendapatkan maklumat 
yang dihantar oleh pengguna melalui boring HTML dan bertindakbalas kepada 
makJumat tersebut di dalarn skrip ASP. 
• ASP boleh ditingkatkan dengan menambahkan beberapa komponen eperti 
Active-X. Active-X menpunyai kebolehan seperti menentukan keupayaan pelayan 
web ataupun memasukkan "page counter" ke dalam halaman web. Malah ita 
boleh merekabentuk komponen Active-X kita sendiri. f ni bermakna A P boleh 
dikembangkan lebih luas lagi. 
• ASP boleh berinteraksidengan pangkalan data seperti Mier s fl A 
Microsoft SQL Server den FoxPro. engan menggunakan ol ksi obj k h 
seperti Active-X Data Object (ADO) kita dapat menggunakan QL di dalam p 
kita. 
2.8.4 Visu I Batd · 6.0 
Peng una n peugaturcareun den an Vi unl Ba ic 6. VB 6.0 • pcm an iunan 
sistem hanyo porlu membcri pcnckanan kepada pen tkodan dun logi untu rnernbcntu 
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tetingkap dan komponennya yang lain seperti butang maksimum dan minimum. VB 
adalah salah satu bahasa pengaturcaraan yang digemari oleh pembangun-pembangun 
sistem dewasa ini. Ini adaJah kerana ia mempunyai ciri-ciri yang unik. 
VB adalah satu bahasa yang berasaskan kepada konsep antaramuka pengguna bergrafik 
dan bersifat 'even-driven ' di mana sesuatu objek boleh dibina dengan mudah 
menggunakan antaramuka dan kod. Setiap fungsi yang dilakukan oleh objek akan 
dikodkan dengan cepat kerana penekanan hanya diberikan kepada fungsi yang akan 
dilakukan oleh objek tersebut. Secara tidak: langsung, mesa untuk mereka objek dapat 
dikurangkan. Visual Basic amat sesuai dengan sistem pengendalian windows 95/98 dan 
yang seterusnya. VB juga menyokong pelbagai pangkalan data Foxpro, Microsoft 
Access, Infoxmix, Paralox dan Dbase. VB mempunyai fungsi bina dalam seperti · bj 1 
Linking and Embeding oct' dan 'Dinamic Data Exchan e' (Dl E) yang dapat 
membantu dalarn membangunkan sistem ini. 
Visual Basic juga menyokong 'Open Database onnectivity' (ODB ') yan 
membolehkan capaian kepada pelayan dan pangkalan data tempat.an termasuk Mier ft 
SQL Server, Syber.SQL dan Oracle dalam persekitaran pelayan-pelanggan. 
2.8.S Visual Basic krip 
Visual Basic cript (VB ) ad ilah baha a pentcrjemahan Micro ft ang 
merupakan subset kepada Visual Busic. ecara arnnya, V le ih mudah clan pan 
dikodkan daripada baha n berstruktur dun dikompilkan s ·perti baha: n don . la 
lebih scsuai untu memban unkun pro mm ecil berdasar un eupayuannya ane terhad 
Jn ju zu bol h di unnknn somula atuu di sbun kuu den n pro srurn ·cdia udu V , 
adalah pony le u.iun Micro ·of\ tcrhudnp J avuScrip. cduu-<luuuy·1 dir · u untu be cr1u 
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dengan penterjemah yang hadir bersama peJayar web pada pengguna I pelanggan. Ia 
direka untuk kegunaan Microsoft Internet xplorer yang boleh dilarikan oleh pelanggan 
bersama program Jain seperti Active X Control dan Java Applet. Walaubagaimanapun, 
Microsoft menyokong Netscape JavaScript, Netscape tidak menyokong penggunaan 
VBS. 
2.8.6 Java Skrip 
Berlainan dengan Java, JavaScript adalah berasal dari Netscape, diterjemahkan 
pada peringkat tinggi. JavaScript lebih mudah dipelajari dari Java, tetapi kurang dari segi 
kebolehalihan dan kelajuan kod bit berbanding Java. 
Kebolehan JavaScript adalah hampir sama dengan Visual Basic, Sun's TCL, Pearl 
dan IBM's Dexx. Secara amnya, bahasa script adalah lebih mudah dan pantas untuk 
dikodkan berbanding bahasa berstruktur berkompilasi seperti C dan C . Bagaimanapun 
ia mengambiJ Jebih masa untuk diproses berbanding dengan bahasa berkompilasi. Namun 
amat sesuai untuk membangunkan program yang pendek. JavaScript digunakan dalam 
pembangunan laman web untuk perkara seperti: 
• Mengubah secara automatik tarikh dan rnasa pada laman web 
• Menyebabkan Jamon yang disambung keluar ecara 'pop-up' 
• Menyebabkan teks I grafik rubah warna apabiln tcti u · dilalu an c ata nya. 
JavaScript menggunakan seten iah idea dari Java. la belch dimu t an dalam 
laman MTML dan ditorjcm shkun oleh J)fJluyur web. lu ju a belch diluri an dipel yon w 
eperti di d ii un A P sob lum i 1. dihantar kcp11d' polsn ' n, edua duu Micro dan 
Netscape menyokon Juvu t tupi ktuJun!' knl ' h rluitum cm inyu. 
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2.8. 7 IDC (Internet Database Connector) 
IDC merupakan satu aplikasi yang dibina dengan tujuan untuk memberi lebih 
kesenangan kepada pengguna. Perisian ini berfungsi sebagai antaramuka diantara laman 
web dengan pangkalan data yang ingin diproses. Saleh satu contoh perisian yang 
menggunakan IDC ialah FrontPage yang membenarkan kita merekabentuk laman web 
yang dinamik. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan FrontPage dan IDC untuk 
mewujudkan borang untu.k mengumpulkan maklumat daripada pengguna kepada 
pangkalan data. Antara pangkalan data yang boleh dicapai oleh IDC ialah Oracle, 
Microsoft Access, Excel dan juga Microsoft SQL Server. 
TDC juga adalah merupakan "Internet Application Programming Interface (I API) yang 
menggunakan "Open Database Connectivity(ODBD)" untuk mendapat capaian ke d lam 
pangkalan data. Ia membenarkan kita merekabentuk laman web secara dinamik daripada 
pangkalan data. Teknologi ini dibina di dalam pelayan web 'Microsoft Internet 
Information (ITS)" untuk Windows NT Server, "Microsoft Peer Web S rvices dan 
"Windows NT Workstation", erta "Microsoft Personal Web erver untu Wind 
NT". 
2.9 P ANGKALAN DATA 
Pangkalan Data di iunakan dengan meluas pada masa kini . ebagai tu pr m yan 
rnampu rnenyimpan pelba oi jcnis dido dalam berbag i-bu , 1i c idn m. uluh tu mod I 
pangkalan data yan ' bol h di un kun didul m pemban unun I .am m W ·b idal 1h m ·I 
hubungan ( relation d model . 
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Model pangkalan data hubungan telah diperkenalkan oleh E.F Codd pada 1970(7) dimana 
model ini merupakan suatu cam tertentu terhadap penstrukturan dan pemprosesan sebuah 
pangkalan data. Sistem pangkalan data hubungan mempunyai beberapa kebaikan, 
antaranya[8] : 
1. Data disimpan melalui cam yang mampu mengurangkan duplikasi data dan 
menghapuskan beberapa jenis ralat pemprosesan yang boleh berlaku apabila data 
disimpan dengan cara yang lain. Dalam hal ini, data di stor melalui jadual dengan 
penggunaan baris yang lain. 
2. Lajur boleh digunakan untuk menempatkan data yang berkait dengan satu baris 
kepada satu baris yang lain. 
3. Menyokong persekitaran multi-pengguna dimana beberapa pengguna boleh 
mencapai suatu sistem pada satu-satu masa, 
4. Mudah untuk dikembangkan dan secara relatifnya ia mudah direka dan dicapai 
oleh pembangun sistem. Contohnya, apabila pangkalan data dicipta data-data 
baru ditambah tanpa memerlukan semua aplikasi yang sedia ada diubah s mul , 
S. Data-data di dalam pangkalan data adalah saling tidak bersandar di antara tu 
sama Jain. 
6. Menjimatkan ruang storan yang diperlukan bagi penyimpanan maklumat. 
7. Dapat mernasukkan scgala perubahan dengan cepat dun mudah. 
8. Mampu merperbaiki kejituun dun kesel u l! m d at'· 
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2.9.1 Microsoft Access 2000 
Microsoft Access 2000 merupakan sebuah pakej pangkalan data hubungan yang direka 
khusus untuk sistem pengoperasian Windows[9]. Perisian ini digunakan bersama-sama 
dengan pemacu "Open Database Connectivity Standard (ODBC)" bagi Access 2000 
unutk menjalankan fungsi pencapaian data dari pangkalan data yang b rasaskan sistem 
pelanggan-pelayan (client-server). Access 2000 mengandungi semua ciri daripada jenis 
sistem pengurusan pangkalan data (DBMS) hubungan. Selain itu ia juga boleh 
digunakan untuk membina aplikasi dengan menggunakan bahasa yang telah terbina di 
dalamnya (built in) kerana ia merupakan subset kepada Visuak Basic. 
Microsoft Access 2000 menyedia.kan 2 mod yang berbeza, iaitu antaramuka yang 
berasaskan menu yang mudah untuk diguna.kan dan membenarkan penggunanya 
menggunakan arahan-arahan yang dimilikinya tanpa perlu pemahaman yang mendalam 
terhadap Access 2000. Sementara itu, mod pengaturcara membenarkan emua arahan 
dalam bentuk fail aturcara Visual Basic dan melarikan semua arahan t ebut d n an 
hanya menggunakan satu arahan sahaja, 
Modul kelas bertindak sebagai templat dalam pembinaan objek dan mengandungi sifat- 
sifat dan meted. etelahrnodul tors ·diu obje boleh dicipta dal m ingatan dan kernudi n 
sifat- ifot di etkan dun metod-m todnyu pula dipnn gil untu mcluk ana n f ungsi- 
fung i. Pendekatan ini snngot berkua: i keran 1 iu mcmbol ·h an pen 'Uturcar' mem ina 
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hingga ke akhir program. 
2.9.2 SQL Server 7.0 
Microsoft® SQL Server™ versi 7.0 adalah salah satu daripada perisian bagi 
pangkalan data yang terdapat di pasaran kini. Produk keluaran Microsoft ini telah 
direkabentuk semula untuk menyediakan senibina baru yang penting bagi pelayan dan 
ciri pentadbiran grafik, di samping mengekalkan ANSI serta kesesuaian binaan SQL 
Server yang terdahulu. Berikut adalah kelebihan SQL server: 
• SQL Server mengandungi satu set alatan pentadbiran serta pernbangunan yang 
akan memperbaiki kebolehan pengguna untuk menggunakan perisian ini dari 
segala aspek (Microsoft Corporation, 1988-98). 
• Enjin pangkalan data yang sama boleh digunakan merentasi platfom dari laptop 
yang menggunakan Microsoft Windows® 95198 kepada pelayan yang mempunyai 
pemprosesan pelbagai yang menggunakan Microsoft Window NT , nterpri 
Edition(Microsoft Corporation, l 988-98). 
• SQL Server mengandungi alatan untuk pengasingan dan anali i kc impulan cmt 
bagi pemprosesan analitikal secara atas talian ( AP . Peri ian ini ju a 
mengandungi alatan untuk rokabentuk pangkalan data secara visual erta analisa 
data menggunaka oalun bent askan bahasa In , eri Mier fl 
orponu ion, 1988- 8). 
• QL Server juga diintegre ikun d ·n m ·-mcl, Int imct dun Window Mi ro ft 
orporution, 1988.. 8). 
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2.10 TEKNOLOGI-TEKNOWGJ PEMBANGUNAN LAMAN WEB 
2.10.1 Atas Bawah (Top Down) 
Modul-modul kod pada peringkat yang Jebih tinggi diked, di uji dan disatukan sebelum 
modul diperingkat yang lebih rendah. Kelebihannya kesilapan dalam modul antaramuka 
pada peringkat lebih tinggi kadang-kadang lebih serius dapat dikenalpasti lebih awal. 
Kelemahan teknologi sebegini ialah pengujian program menjadi lebih rumit apabila 
modul diperingkat rendah menunjukkan fungsi-fungsi input-output yang kritikal. 
2.10.2 Bawab Atas (Bottom Up) 
Modul-modul pada peringkat lebih rendah dikod, di uji dan disatukan ebelum modul 
yang lebih tinggi. Kelebihannya ialah, modul diperingkat rendah operasi yang kritikal 
dalam program dapat dilaksanakan dan di uji terlebih dahulu. Mungkin juga terdapat 
modul aplikasi yang telah dibangunkan digunakan pada aplikasi lain dengan edi it 
pengubahsuaian. Namun kelemahan cara ini pule ialah sukar untuk memerhati 
keseluruhan system sehingga ke peringkat akhir pernbinaan istem berkenaan. 
2.11 KELEBWAN DAN KEKURANGAN MEN.JALANKAN KA.JIAN LI RA I 
Kajian literasi yang dijalankan ini rnempunyai beberapa kelebihan-kel bihan 
tertentu, Narnun begitu terdapat juga bebcrapa kelemahan di dalarn pr . m njol n n 
kajian litorusi ini. Di bow h ini merupa an kelcbih n d n elcmahau mcnjultmkon kajian 
lit ra i. 
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2.11.1 Kelebihan Menjalankan Kajian Literasi 
Dengan memahami sistem yang teJah sedia ada, pembangun akan mendapat idea clan 
gambaran tentang apa yang bakaJ dihasilkan, Dengan rnengetahui kelebihan dan 
kekurangan sesebuah sistem pembangun akan dapat mencipta dan mereka sistem yang 
lebih baik. 
2.11.2 Kelemaban Menjalankan Kajian Literasi 
• Maklumat yang didapati mungkin sudah lama clan lapuk serta tidak digunakan 
lagi. 
• Prosedur-prosedur dalam dokumen mungkin telah berubah atau telah dihapuskan. 
• Dokumen tersebut mungkin agak sukar untuk difahami clan mungkin juga ia 
sangat kompleks. 
Dengan maklumat dan penerangan yang telah diberikan di atas, diringkaskan bahawa bab 
ini adalah sangat penting dalam membangunkan projek ini. Untuk mengenalpasti se 
keperluan yang diperlukan untuk membina larnan web online currency convert r. 
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BAB 3 : METODOLOGI 
3.1 PENGENALAN 
Analisis Sistem adalah satu teknik menyelesaikan masalah yang memecahkan sistem 
kepada komponen-komponen yang kecil dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana 
komponen-komponen ini bekerja dan berinteraksi untuk menyelesaikan tujuan mereka. 
Analisis sistem ini juga akan menerangkan fasa-fasa awal dalarn pembangunan sesuatu 
sistem. Fasa-fasa tersebut adalah: 
Carlan Awai 
1. Fasa ini menghuraikan skop, objektif, halangan dan jadual projek di mans 
kebanyakan daripadanya telah diterangkan di dalam bab yang pertama. 
2. Mengetahui rnasalah, peluang yang ada dan kekangan atau halangan an da 
dalam membangunkan projek ini. 
3. Mengetahui potensi sebenar projek ini, adakah ia berbaloi dan tidak rugi jika 
dibangunkan. 
3.2 ANALJSI 
Melalui bahagian analisis ini tentang teknik pengumpulan maklumat 
keperluan dan analisis alatan pembangunan dtlakukan. 
3.2.1 Teknik Pen umpulan Maklumat 
Di sini teknik pengumpulan maklumat pen 1umpulan data data gathering d 
pengkajian Ion kah terbuik bes! / rartl '<W di unu un, I 111 un , didapati dnri da 
gabun an kodua-dua toknik ini kemudi rrny dian tli i untu men th 1 il an r 
emudian f 1so t ikhir ndal h rumu '" t 111 HlH nm lumnl in • t J th di muli i .. 
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3.2.2 Pengumpulnn data 
Dengan menggunakan teknik ini data dikumpulkan dengan menggunakan 2 
sumber utama iaitu temuramah dan pengumpulan data secara abstrak. 
1. Temuramah 
Kaedah temuramah ini dijalankan kepada 2 pihak di mana pihak 1 menemurarnah 
pihak pengurusan organisasi yang terlibat secara langsung di dalam pembangunan sistem 
ini iaitu organisasi yang menjalankan aktiviti tukaran matawang. Temuramah ini 
dijalankan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh tentang 
perjalanan urusniaga organisasi tersebut. Maklumat mengenai ma alah yang dihadapi 
juga adalah di antara objektifyang perlu dilaksanakan. 
Pihak kedua pula adalah personel IT yang juga konsultan IT, di mana objektif utama 
temuramah diadakan adalah untuk mendapatkan rnaklurnat tentang kaedah yan 
diperlukan bagi rnembina sesuatu sistem yang baik dari aspek kepua an n guna i t m 
(organisasi dan pelanggan) dan juga menjadikan sistern ter ebut uatu ke rluan. 
2. Pengumpulon data secara abstrak 
Pengurnpulan data ccura ub urak pula aduluh seporti analis n d n 
ju ta membuat rujuknn k puda individu on I ·bih b .rp ·n 1l unan. bj tif 1 nik ini 
adalah mendapatkan 111 klumat d Ti . 0 j l aha f •n zaturc rr Ulll don r kabentu te 111 l 
i tom s perti intaramuka pen una. 
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3.2.2.1 Pengkajian Langkah Terbaik 
Bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci, pengajian tentang langkah- 
langkah terbaik telah dilakukan menggunakan sumber seperti internet dan juga sistem 
atau program yang mempunyai persamaan secara langsung dan juga secara tidak 
langsung. Tujuan utama kajian ini dilakukan adalah untuk mendapatkan ciri-ciri sistem 
yang bakal dibangunkan. 
3.2.2.2 Rumusan maklumat 
Berdasarkan kaedah-kaedah di atas, satu timbunan data telah berjaya dikumpul. 
Data-data mentah ini, kemudiannya dianalisis mengikut kesesuaian sistem yang akan 
dibina. Hasil daripada analisis yang dilakukan, satu maklumat yang relevan dapat 
dikumpul dan dirumuskan untuk digunakan bagi fasa rekabentuk istem. 
3.3 ANALISIS MASALAB 
Terdapat beberapa sebab rnengapa anali i ma alah ini diperlukan di lam 
mernbangunkan sesuatu sistem. Di antaranya ialah[2j: 
l. Menganalisis dan menyelidik ma alah-ma alah utama yang mah timbul d I m 
sistem yang pernah dibangunkan ebelum ini. 
2. Meningkatkan objektif si tern y ng cdia ada untuk m njadikanny I bih aik 
daripuda ebelum iui. 
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3.4 ANALISIS KEPERLUAN 
Keperluan adalah salah satu ciri bagi sistem atau diskripsi tentang sesuatu yang 
sistem yang mampu dilakukan dalam memenuhi tujuan sistem (Shari Lawrence Pfleeger 
2001 ). Oleh itu pada bahagian ini keperluan sistem yang terbahagi kepada dua bahagian 
iaitu keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian bagi sistem ini akan dinyatakan 
bagi pemahaman yang lebih terperinci tentang Laman Web Tukaran Nilai Matawang ini. 
Berikut adalah beberapa sebab mengapa analisis keperluan diperlukan[3]: 
1. Mengetahui daripada pengguna apa sebenamya yang mereka inginkan dan 
mereka perlukan daripada sistem ini. 
2. Mengenalpasti dan menganalisis data, proses-prose yang terlibat dan keperlu n- 
keperluan antaramuka, 
3. Menggunakan kaedah-kaedah seperti temuramah, soal-selidik dan pemerhatian 
untuk menjalankan analisis keperluan. 
Fasa Analisis Keperluan ini akan mengenalpasri k perluan-keperluan yang diperlukan 
oleh sistem ini di mana keperJuan-keperluan ini akan dibahagikan kepada 3 kat g ri iaitu: 
1. Keperluan yang per]u dipenuhi. 
2. Keperluan yang boleh dicapai tetapi tidak penting. 
3. Keperluan yang diperlukan tetapi bol h dikccualikan jika tidak 
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3.4.1 Keperluan-keperluan Fungsiao 
Modul-modul yang dibangunkan di dalam Laman w; l Tukaran Ntlai Matawan ini 
terdiri dari perkara-perkara berikut termasuk tuntutan keperluan fungsian seperti di 
bawah: 
1. Fuogsi Katalaluao 
Semua pentadbir sistem ini haruslah melalui fungsi ini dengan memasukkan 
nama dan katalaluan mereka. Berdasarkan katalaluan nama (telah didaftar) yang 
dimasukkan, pentadbir akan dibenarkan mengubah kandungan sistem bergantung 
kepada tahap capaian. Sebagai contoh, kumpulan pentadbir sistem boleh 
menukar data di dalam sistem. 
2. Pen tad bir 
Menggunakan fungsi pentadbir ini (di mana hanya boleh dicapai oleh 
kumpulan pengguna pentadbir), pentadbir sistem boleh rneyelenggarakan sistem 
yang lebih menjurus kepada pangkalan data sistem. Sebagai contoh, ntadbir 
boleh menukar katalaluan. 
3. Abstrak 
Dalam menu ini pula, semua pengguna boleh rnendapatkan pen rnngan ataupun 
panduan rnengenai pen rgunaa.n laman we ini. lni k rana arahan di dal m 
lnggeri di muatknn did 11 rm buh 1 iun ini, 
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4. Forum 
• Di dalam menu ini, pengguna sistern boleh berkomunikasi dengan pengguna- 
pengguna lain di dalam laman web, contohnya untuk bertukar-tukar maklumat mengenai 
sesebuah negara. Bagi administrator , mereka boleh membuat forum, dan membuang 
forum manakala bagi pengguna biasa mereka hanya boleh membuat dan menghantar 
sahaja. 
5. Peogumuman 
• Modul ini memaparkan pengumuman-pengumuman yang terbaru daripada 
administrator atau pentadbir kepada pengguna sistem. 
• Modul ini hanya boleh dibuat oleh administrator atau pentadbir sahaja. P ngguna 
hanya boleh meJihat sahaja pengumuman tersebut dan tidak boleh mengubahnya. 
3.4.2 Keperluan Bukan Fung ian 
Keperluan bukan fungsian ataupun kekangan rnenerangkan bata an ke a 
mana menghadkan pilihan bagi membina penyelesaian kepada ma alah hari wr n 
Pfleeger, 200 l). Selain itu ia juga adalah keperluan yang sepatutnya diperolehi dalam 
sesebuah pake] bagi memastiknn pake] pori ian yan ' dibungun un itu mcnc ai t hap 
yang tin .,-j dan berkc m. i b iwah adalah scnurni k perlu in bu un fun ian bag· 
laman w b yang bakal diban iunkun ini, 
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1. Boleh dikembangkan 
Aspek seperti penambahan pada masa hadapan haruslah dititikberatkan dalam 
rekabentuk sistem supaya masa hadapan sistem lebih terjamin dan sentiasa 
mengikut kehendak pelanggan. 
2. Bermodul 
Sistem yang dibangunkan haruslah dibahagikan kepada modul-modul tertentu 
supaya ia mudah diselenggarakan dan ralat boleh dikurangkan serta kualiti sistem 
lebih terjamin. 
3. Masa tioda kb alas 
Masa tindakbalas untuk capaian maklumat boleh dikatakan sebagai jarak ma a 
yang berpadanan. Jni bennakna segala maklumat yang hendak dicapai ol h 
pengguna melalui sistern harus bersedia pada bila-bila masa. 
4. Efektif 
Sistem haruslah mudah difahami jelas, memeruingkan ketepatan data rel n 
dan padat supaya pengguna mendapat maklumat ahih dan terkini 
5. Antaramuka pen guna 
Antaramuka pengguna sistem haru lah menarik bagi menjamin kesele aan 
pengguna. Pcnggunaan ikon juga haruslah morn eri mu nn u aya penggun 
tidak k liru, 
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6. Menyenangkan Pengguna 
• Sistem hendaklah mudah difahami dan digunakan. Dengan adanya pelbagai 
kombinasi multimedia dan interaktif, disusun dengan baik, diterangkan dengan 
terperinci dan Iain-Jain lagi. 
• "User manual" atau manual pengguna juga boleh disediakan sebagai garis 
panduan dan dapat membantu penggunajika terdapat masalah. 
7. Interaktif 
• Antaramuka yang rnudah, kemas dan terperinci. 
• Gabungan ilustrasi, gambar, warna, dan halaman yang bersesuaian. 
• Bersifat interaktif iaitu dapat berinteraksi dengan pengguna, 
8. Somber 
• Material atau surnber-sumber lain diperlukan untuk membina, mengguna dan 
menyelenggara sistem. 
• Keperluan tenaga kuasa, darjah kelembapan dan k panasan bilik. 
• Kemahiran yang perlu ada pada pengguna pensian. 
9. Pengurusan Pan zkalen Data 
• Menghubungkan pensian aplikasi dengan pelayan untuk digunakan 1 h multi 
pengguna. 
• Meny Ion gar ikan rekod dal nn pun tk ilan d lta. 
• Menyedi tkun r kod .. rekod sok n an bu kup 
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3.5 METODOLOGJ 
Bidang kejuruteraan perisian memainkan peranan penting di dalarn pengendalian 
serta pelaksanaan pembangunan sesuatu sistem. Pendekatan analisis bersistematik iaitu 
Kitar Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) adalah metodologi pembangunan sistem yang 
telah dipiawaikan bagi memastikan proses pembangunannya rnematuhi mutu yang 
ctitentukan. Jujukan langkah-langkah pembangunan yang teratur dikendalikan sebagai 
kitar hayat adalah bertujuan untuk rnernastikan proses pembangunan diketahui oleh 
mereka yang terlibat dalarn projek berkenaan dan individu yang b rminat terhadap 
pembangunan sistem. Kunci bagi semua itu adalah perancangan yang teliti. Oleh itu bagi 
menyediakan perancangan yang teliti alatan penyokong diperlukan di mana ia adalah 
metodologi. 
Metodologi sebenarnya berasal dari dua perkataan iaitu m th dos dan lo s di rnana 
kedua-duanya adalah dalam bahasa Yunani. Method bermak ud jalan atau a 1 
manakala lo o membawa maksud ilmu tentang cara mengendalikan nelitian. 
Metodologi juga boleh dikatakan ebagai satu kaedah. Panduan n 1 t pat . kan 
mengha ilkan penyelidikan yang tepat. Oleh itu metodol gi diperlu an alam tiap 
pembangunan esuatu projck projek perisian) untuk dijadi an panduan 
dalum pembangunun projek, Padu ma ·a k rang terda at banyak mo l ang telah 
di unakan di d lam pcmbnn zunan iesuatu peri ion I V, Prototaip, Spiral 
ynn luhir nkibn1 dari k. Jem hnn mod I Air Tcr' un. Jeh itu • untuk memastikan 
f mbun un rn . i, tom ini b ·rj Inn d ·n un hmcur, ka'ian tcloh di uat untuk mengkaji 
nwtodolo i yun , uui bn i L tern ini ·rd ar un sc ala kckongan yang da. M 
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Spiral ciptaan Boehm adalah metodologi yang menepati segala ciri dan kekangan yang 
terdapat pada sistem ini. 
3.5.1 Model Spiral 
' ' 
J•l.1 ~·•If ,, 
The Spiral Model 
Raiah 3.1: Model 11irnl 
Puda tahun I 88. arry oehm telah mengusulkan atu kitar bayat yang 
komprehensif dipan 'git Model pirul untuk mcnan ni ma lah Model Air Terjun. 
Menurut 0 hm, "ciri ut rm l an , memo ·z on m pirul d ngan m del yang lain 
adaluh in m n un un pendek 11 n bcrdn arkan risi ugi uatu pr e peri ian dan 
bukannya her 1 o kan prose dokumen atau d. J m m:rapkan e aikan ke any' an 
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model yang lain di samping mengatasi segala kelemahan model-model tersebut." 
(Boehm, 1988). Pembinaan sesuatu perisian atau sistem diselubungi oleh berbagai-bagai 
risiko seperti perubahan keperluan (requirem nt) pembangunan projek melebihi masa 
yang telah ditetapkan dan sebagainya. Motto atau konsep asas model ini adalah untuk 
mengurangkan risiko. Ini dapat dibuktikan pada model tersebut di mana setiap peringkat 
analisis risiko dijalankan dan senario sebegini tidak terdapat pada model yang lain. 
Model Spiral ini berfungsi dari bahagian dalarn model sehingga ke bahagian luar. 
Ini dapat diterangkan menggunakan gambarajah model ini di mana, ia bennula dari 
bahagian tengah dan membuat satu bulatan yang tidak lengkap membentuk lapisan- 
lapisan yang terbahagi kepada 4 bahagian. Pada setiap pu ingan (lapisan te but) pr e 
penilaian dan menaikkan taraf serta modifikasi dijalankan berdasarkan cadangan yang 
diusulkan. Analisa risiko juga dijalankan pada setiap kitar hayat pr ' , di m na pr du 
yang dihasilkan bagi proses ini adalah keputusan sama ada pr [ek haru diteru kan atau 
tidak. Ini bergantung kepada risiko yang dihadapi di mana ji a 'ri i n a t rl lu b ar 
projek haruslah ditamatkan." (Frankovich, 1998). 
Bagi menguruskan risiko pada etiap fa a pada spiral m I, t mpl llt \! th 
(Jadual 3.1: Jadual ternplat model Spiral) digunakan ba · nilai n ri i im pr 
pembangunan perisian, euap bans ternplat ter but m kili i-ba ai elemen 
pen urusan bagi scsuatu projck. 
Tempi t 
Obj ktif 
Penj la an Contoh fa a 
K kungan 
Tujuan bngi scsuatu Menaik-taraf kualiti perisian/laman web pens1an 
projck pcrisiun d ·n an Jcbih bcrk on. -=-========:=================-::===========:! 
Dalum ma a 3 tahun: 
I Jud y ng mesti -Tunpu pcluhuran kapital berskala besar 
dihudupi olch projek ..'J unpu pcrubuhnn yang radikal t rhadap tandard 
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Altenatif Cara lain unutk mencapai objektif 
- 
Risiko yang 
Risiko berpotensi pada fasa .. mi. 
Penyelesaian Strategi untuk 
risiko mengurangkan risiko 
Hasil daripada 
Keputusan mengimplementasika 
strategi resolusi risik 
Perancangan 
Perancangan pembangunan untuk 
fasa seterusnya. 
Sumber yang 
Komitmen diperlukan untuk menjayakan 
pcrancangan. 
-Menggunakan perisian sedia ada yang telah diiktiraf. 
-Memperkenalkan spesifikasi dan pengesahan formal. 
-Membuat pelaburan di dalam alatan pengujian dan 
pengesahan. 
-Tiada penaiktaraf kualiti kos efektif yang mungkin 
-Kualiti di dalam pembaikpulih akan menaikan kos . 
-Pekcrja sedia ada terpaksa meletak jawatan akibat 
penggunaan method yang baru. 
Kajian literasi, projek pilot, kajian terhadap 
penggunaan semula komponen, penilaian terhadap 
alatan yang ada ebagai penyokong, latihan pekerja, 
dan seminar motivasi 
Pengalaman method formal adalah terhad, oleh itu 
agak sukar untuk menganggarkan rnenaik taraf 
-Kekurangan alatan sebagai penyokong kcpada 
n sistcm pembangunan standard organisasi. 
o - Boleh mengunakan semula komponen sedia ada 
tetapi kekurangan penggunaan s mula alatan 
penyokongan . 
-Mengkaji pilihan penggunaan semula dengan lebih 
terperinci. 
- Bina prototaip untuk penggunaan semul l al lt in 
penyokongan. 
-Kaji skim komponcn yang diiktiraf 
=======::;;;; 
Membiayai fasa peng 1ji m untuk 18 hul in · in ' 
berikutnya. 
Jodual 3.1 : .Jnduol templot mod I pin_t 
Fasa yang terakhir bagi Model Spiral ini hampir men rupai m I Air T rjun. 
Pada fa a ini, keperluan perisian wajib difahami melalui pembinaan prototaip- 
prototaip pada fo a y ng cbclumnya. Pr ~e mi JUga eharusnya telah 
monyolusuikun risiko utom i y 11 , tcrdoput di do! m mcngh ilkan pr ~e t but 
ct.o.luh sc 1alu i. u-i u ini di Jc uik tn, ml u re ob ·ntu yan 7 terperinci dalam 
pembinuun pcri ian mcmnsuki ti 1-ti 1n pro c. ynng t ·r hir M el Air Ter·un 
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dan produk terhasiL Walaupun sebahagian daripada label pada fasa terakhir 
Model Spiral ini berlainan dengan Mod l Air terjun proses yang diwakilkan oleh 
kedua-dua model ini mempunyai persamaan. Jadual 3.2 di bawah menunjukkan 
persamaan yang terdapat di antara model spiral dengan model Air Terjun. 
Model Air Terjun Model Spiral 
Spesifikasi 
Rekabentuk 
Rekabentuk 
terperinci 
Kod, Penguian 
Unit. 
Intergrasi dan 
Pengujian. 
Pengujian 
Penerimaan dan 
lmplementasi. 
Pengaturcaraan 
fntergrasi 
Penghantaran 
- 
I I 
t 
1 lnt~tion1 
1 1 and test mplemen- 1 Ae<:eptance 1 
urtlon 1 test 
.Jadual 3.2: Perbezaan Model Air Teriun Dan Mod I piral 
Jika diperhatikan, proses penyelenggaraan yang terdap t pada M del Air qun 
tidak dinyatakan pada model Spiral. lni kerana prose pen el nggaraan ada 
model ini juga akan mengikuti kitar hayat ( pusin n pada m I piral ini 
mana anali a ri iko juga akan dilakukan untuk rncma tikan rubah 1 da t 
dilakukan atau tidak. 
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3.5.J .1 Kelebihan Model Spiral 
Model ini dipilih kerana kelebihannya seperti berikut: 
1. Tahu tentang apa yang perlu dibuat untuk mengumpul segala 
keperluan kritikal. 
Perkara yang perlu dilakukan untuk mengumpul segala keperluan kritikal 
dapat diketahui secara automatik apabila mengikuti fasa - fasa di dalarn m de! 
Spiral tersebut. Jni dapat dibuktikan dengan setiap peringkat fasa m d I ini en iri 
di mana ia adalah cara untuk mengumpul segala keperluan yang kritikal. rti kata 
lain, jika setiap fasa diikuti dengan teliti maka keperluan kritikal a an it mui 
dengan sendirinya, 
2. Tahu bila beodak mengabaikan sesuatu kep rluan, 
Apabila keperluan yang kritikal udah ditcmui maka d ngan nil ian 
ri iko, analisi akan dibuat samada e rluan t r ebut m mpun ei jaJnn 
penyele aian atau ud k. Jika tid k, ia perlu diabaikan. 
3. Tahu 1u1biln h nds km n matkan uatu proj k . n b rm lab. 
leh eruuu model 'pirul ini menn um un pend utan · rd r an ri ·ik 
mak seti ip p rin kat kun mclalui prose: nnali u risi . i ·ini, eti pm afah 
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atau risiko yang di jangka berlaku akan dianaJisis. Jika altematif bagi risiko yang 
terJaJu besar di mana boleh merosakkan projek (kesan yang terlalu besar dan tidak 
menepati objektif yang telah ditetapkan) tidak dapat ditemui, maka projek 
haruslah ditamatkan. 
4. Lebih memfokuskan kepada penggunaan semula pilihan yang ada. 
Salah satu cara penyelesaian yang ditekankan di dalam model Spiral bagi 
risiko yang muncul adalah penggunaan semula segala pilihan yang ada. Ini dapat 
mengelakkan berlakunya lewahan kos. 
S. Dapat mengesan segala ralat yang akan berlaku di peringkat awal. 
Ini dapat dilihat pada fasa menentukan objcktif, altematif d n k angan 
serta fasa evolusi alternatif mengenalpasti dan menyelesaikan risiko. leh k rans 
fasa ini diJalui berulang-ulang kali di mana ia bermula pada peringkat rmulaan 
maka sudah pasti ralat dapat dikesan lebih awal dan perancan an untuk 
pernbetulan ralat dapat dilaksanakan. 
6. Mengutomakan objektif yang berkualiti. 
Borda arkan model piral iaitu pada fo a men ntukan obj if hanya 
objcktif b rkualiti aheja diambilkira yang dilakukan dengan nilaian objektif 
kitaran demi kitaran mod 1 pi I. Altcrnetif' on ~ dih ilkan juga b rgantung 
k 1 ido ol>j f lf' y n t ·lnh cUt ·1opko11. 
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7. Mengintegrasikan proses pembangunan dan juga proses 
penyelcngaraan. 
Jika dilihat sekilas pandang, model Spiral ini hanya meliputi proses 
pembangunan, tetapi jika penelitian dibuat, model ini juga sesuai digunakan bagi 
proses penyelenggaraan. Erti kata lain, setelah tamat peringkat implementasi iaitu 
peringkat terakhir dalam proses pembangunan, proses penyelenggaraan boleh 
diimplementasikan dengan permulaan kitaran model Spiral dan seterusnya. 
8. Menyediakan rangka kerja bagi pembangunao perkaks an/ peri isan 
Oleh kerana terdapat beberapa kitaran model Spiral yang perlu dilalui oleh 
proses pembangunan sebelum sampai kepada fasa k d sccara aut matik ran a 
kerja bagi pembangunan perkakasan/perisian. Jni bermakna perancan an rta 
perangkaan bagi rangkakerja pembangunan perkakasan/perisian dibuat d ngan 
begitu teliti dan kualiti diutamakan. 
9. Risiko teknikal yang rendah. 
Serda arkan rangka kerja bagi pem angun n n um g 
telah disediakan (dengan begitu teliti maka ri ik d ri a pek t k ikal adalah 
rendah. 
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3.5.1.2 Masalah model spiral 
1. Ketidakupayaan menspesifikasikan output/basil 
Pembangunan secara kontrak biasanya akan menspesifikasikan model 
proses dan output terlebih dahulu di mana model Spiral tidak dapat melakukannya 
kerana output yang terhasil bergantung kepada fasa-fasa yang terdapat di dalam 
model Spiral di mana berhubung kait dengan kekangan, objektif dan juga 
alternatif 
2. Memerlukan pakar penganalisa risiko. 
Penganalisa risiko yang pakar amat diperlukan kerana pembangunan 
sisatem ini menggunakan pendekatan berdasarkan ri iko. Jika pen anali a ri ik 
membuat tafsiran yang kurang tepat maka perancan an yang diha ii an akan 
mernbahayakan projek. 
3.6 ANALJ I KEPERLUAN A ATAN 
ntuk mernbina scbuuh i t m, anali: i t rhad p I tan mbangunan adalah 
amat diperlukan. lni supaya alatan yan tepat digun kan untuk m mbina sistem tersebut 
di mana pembaziran k rta k u alnn 'i t m tidnk rlaku. M lalui bahagian ini, 
n tli i y 11 dil ku un dib 1h 1 ti rn cpad dua bahe rian iaitu ri ian dan ralatan. 
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3.6.1 Keperluan Perisian 
• Sistem Pengendalian 
1. Windows XP Profesional Edition 
Windows XP Professional adalah sesuai digunakan di dalam sistem pemiagaan 
dan pembangunan. Ia digunakan untuk melarikan aplikasi perisian, membuat capaian 
kepada internet dan intranet, rangkaian dan sebagainya. la dibina di atas teknologi 
Windows NT® dan sistem antararnuka pengguna yang mudah digunakan, Window 8, 
Windows 2000 ProfessionaJ memberikan pengguna perniagaan meningkatkan flek ibiliti. 
Kebolehan pengintegrasian web membolehkan pengguna membuat capaian internet di 
maria sahaja dan bila-bila masa. 
Di bawah adalah antara kelebihan Windows XP Profesional: 
• Pengkomputeran secara mobil kini lebih efisen dengan Wind v P 
Professional. Sebagai contoh sistem pengoperasian ini mempun ai ke ol han 
untuk berhibemasi dan mula semula (re tart tanpa r boot. 
• Windows XP Professional mudah untuk diuru . D ngan k mudahan 
penguru an yang dipusatkan, alatan troubl tsh ting dan men k ag aplikasi 
s lf-h ~aling mernbuatkan pent dbir i t m I bih mudah menguruskan 
komputer, 
• en an 128 MB RAM eiz in atan, Wind w XP 32% lebih laju berbanding 
Windows dun 27% le ih I 1ju dari Window 8. 
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• Windows XP Professional menyediakan ciri keselamatan yang komprehensif 
untuk melindungi keselamatan data pengguna, termasuklah ketika merentasi 
rangkaian. 
• Windows XP Professional memberikan pengguna kelebihan alatan perkakasan 
baru yang rnenggunakan sambungan universal serial bus (USB) dan IEEE 
1394 (Firewire) sepenuhnya (Microsoft Cooperation, "Windows XP 
Profesional Overview", ht1p://www.micro fl.com, 2002). 
3.6.1.1 Bahasa Pengaturcaan Web 
1. Active Server Pages 
Microsoft® Active Server Pages (ASP) adalah satu persekitaran rver- ud. 
scripting di mana membenarkan pengguna membina laman web erta aplik 
interaktif melaluinya. Apabila pelayan menerima permintaan dari foil A P in akan 
memproses skrip server-side yang terkandung di dalam fail tersebut yang digunakan 
untuk membina web dan menghantarnya ke pelayar (brow r). Sebagai tam ahan da 
skrip server-side, fail ASP boleh mengandungi HTML termasuklah skrip ·Ii •11t s! t • 
dan juga COM (Component Object Model) yang boleh rnenjalankan rb ai-ba ui tu 
seperti sambungan ke pangkalan data erta mempr es lo ik perniagaan bi in logic). 
A P jugn boleh diinte ra ikan d ng n XM ten ibl Markup Language . 
Active S1Jrv r P 1 o ju o mcmbenar in m an 'Un splike ·i eb untuk menulis 
, krip y ng dilak. m tkun pnda peluyan di datum I gai j ni krip. ih 
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menakjubkan lagi beberapa jenis skrip boleh diintegrasikan di dalam satu fail ASP. Oleh 
kerana ia diproses pada pelayan, maka pelayar yang memanggil fail ASP tersebut tidak 
per1u menyokong skrip, Pembangun aplikasi web juga boleh menggunakan babasa skrip 
yang bersesuaian dengan skrip enjin (scripting engine) di mana terdapat di dalam web 
pelayan pembangun. Skrip enjin adalah program yang memproses arahan yang ditulis di 
dalam sesuatu bahasa. Active Server Pages didatangkan dengan 2 skrip enjin iaitu 
Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) and Microsoft Jscript Skrip enjin 
seperti REXX, PERL, and Python juga boleh gunakan (Microsoft Corporation, July 
2000). 
2. Microsoft Visual Interdev 6.0 
Microsoft Visual Jnterdev 6.0 adaleh atu perisian mbangunan \l b tn >di i tn 
untuk penghasilan aplikasi web data-dri '"yang berasas an M rip crta 
bahasa yang dituJis. Tujuan utama Micro oft Vi ual Interd v ini adalah untu 
menyokong Active erver Page A P . agi pemban nan laman v b lanjutan, 
Micro oft Visual lntcrd v .0 mcny kong k ua-du krip Ii 111-~ i -dan rv r-sid. . 
la mcnjodi pilih n cmna in mpun i iri pet ar padu, senibina yang boleh 
diaturcara, t ran objek tunggal s rta nggunaan Acti X di dalam persekitaran yang 
seimban •.Tcrdapat dua ma· Iah ut una yang dih pi oleh pernbangunan web pada masa 
kini initu m ·11 umpul d 111 mcny ·di ikun atu r ka ntuk piawai dengan navigasi yang 
on. i t.<m d ·n 1un u 1ha yun ~·di it. Fun , ·i-fun' i di dalam Mier ft v· ual Interdev 6.0 
N rti Sit· I ·.if 11 ·r, I in Vj ·w, Theme~, Layouts clan ti ' ' ing 'tylc h ·ct itor dibinu 
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untuk menyelesaikan masalah ini. Perisian ini juga menyokong model objek skrip yang 
lengkap yang membenarkan pengguna menggunakan teknik piawai berasaskan objek untuk 
mencipta laman web. 
3.6.1.2 Pangkalan Data 
• SQL Server 7.0 
Microsoft® SQL Server™ versi 7.0 adalah salah satu daripada perisian bagi 
pangkalan data yang terdapat di pasaran kini. Produk keluaran Microsoft ini telah 
direkabentuk sernula untuk menyediakan senibina baru yang penting bagi pelayan 
dan ciri pentadbiran grafik, di samping mengekalkan ANSI erta k e uaian 
binaan SQL Server yang terdahulu. SQL Serv r juga diintcgras! an deng m e-m I 
Internet dan Windows (Microsoft Corporation, 1988-98). Pemilihan 
pangkalan data SQL ini disebabkan ia m mpunyai k le ihan d tri · i 
keselarnatan data yang terdapat di dalarn pang alan data I bihan-k Iebihan 
lain berkenaan dengan SQL ini telahpun dit ran an di dalam lum ini. 
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3.6.1.3 Pemilihan Perisian Yang Digunakan 
Setelah kajian serta analisis dilakukan berdasark:an segala keperluan sistem yang 
mungkin, keputusan tentang alatan pembangunan (perisian) boleb dinyatakan seperti 
dibawah: 
• Windows XP Profesional Edition adalah sebagai platfom bagi pembinaan 
sis tern 
• Active Server Pages sebagai bahasa pengaturcaraan web yang utama dibantu 
oleh Extensible Markup Language (XW,,) sebagai bahasa kedua, 
• Bagi pangkalan data pula, SQL Server 7.0 menjadi pilihan berdasarkan ciri- 
cirinya yang sesuai bagi menampung aktiviti data sistem yang bakal 
dibangunkan. 
• Microsoft Visual lnterDev 6.0 adalah perisian yang dipilih untuk mcla u n 
aktiviti-aktiviti yang berkaitan pengaturcaraan w b. 
• Ini dibantu oleh Macromedia Dreamweaver 4. ba i mel snak m uktiviti 
dalam merekabentuk antarmuka pengguna. 
• Adobe Photoshop pula adalah perisian 
yang berkaitan dengan grafik. 
• Bagi mempelbagaikan aktiviti pengaturcaraan, gabungan bahasa skrip iaitu 
VBScript dan Java cript diperlukan. 
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3.6.2 Keperluan Perkakasan 
Bagi perkakasan pula, anaJisis dilakukan berdasarkan aspek seperti keperluan 
pembangunan sistem terrnasuklah pengujian sistem. Di bawah adalah basil analisis: 
3.6.2.1 Perkakasan Utama 
1. Komputer dengan pemprosesan Pentium ID 1.0 Ghz 
Bagi menampung segala aktiviti pembangunan, Pentium Ill dengan kelajuan 1.0 
GHz atau yang setara dengannya diperlu.kan. Ini adalah keperluan yang minima. Memang 
tidak dinafikan kuasa pemprosesan 1.0 GHz agak tinggi tetapi jika diperhatikan gala 
keperluan sistem serta saiz sistem yang akan dibina, kuasa pempro san ini amatlah 
berpatutan. Faktor seperti keperluan yang diperlukan oleh si tern pen mdalian pen ion- 
perisian pembangunan sistem juga diambilkira, Jni untuk men la kan fasa 
pembangunan terganggu dengan masalah kuasa pempr san yan l kuran atnu tid, 
dapat meoampung aktiviti-aktiviti pembangunan yang agak rat, 
2. Saiz in atan (memori) minima 128 di yor . n 
Secara globalnya, saiz ingatan eban 4 MB memang mencukupi bagi 
menyokong aktiviti pembangunan apatah lagi ia adalab keperluan minima untuk 
mclarikun sistem pengendalian yang dipilih iaitu Win ows XP Profesional Edition. Jika 
penolitiun dibu at di m ma ipe · peni ·aiz pen iian m ngunan lain yang akan 
di tunu en, bu i fu t >r kcselc n yung maria leh di eta an nting bagi pembangun 
i I m . liz in uun s ·buoy k I 28Ml di yor an. 
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3.6.2.2 Perkakassn Tambaban 
1. Rangkaian sekurang-kuraugnya ke 2 komputer yang lain 
Rangkaian sekurang-kurangnya ke 2 komputer yang lain diperlukan semasa fasa 
pengujian. Perkakasan ini termasuklah kad rangkaian clan kabel rangkaian, Ini untuk 
mewujudkan persekitaran pelayan-pelanggan. 
2. Modem 56k · 
Alatan ini diperlukan bagi membuat capaian ke internet. Ini kerana salah satu dari 
skop sistem. Oleh itu kemudahan internet amat diperlukan. 
o 
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BAB 4 : REKABENTUK SISTEM 
4.1 PE.NDARULUAN 
Bab ini akan menekankan aspek rekabentuk teknikal yang mana ia akan menekankan 
aspek antaramuka-antaramuka komunikasi, input dan output bagi sistem, senibina sistem 
dan apa sahaja perkara yang berkaitan dengan proses penterjemahan keperluan-keperluan 
kepada penyelesaian, termasuklah konfigurasi perkakasan dan keperluan perisian yang 
telah dibincangkan dalam Bab sebelum ini. Oleh yang demikian, bab ini merupakan 
gambaran teknikal bagi spesifikasi Laman Web Tukaran Nilai Matawang (Online 
Currency Converter), 
Sebuah sistem atau aplikasi yang direka entuk d ngsn baik akan mernpun ai ciri- iri 
seperti berikutl'l S] : 
• Rekabentuk tersebut haruslah memperlihatkan r nm a 1 hi rarki ang d 1 at 
menjadikan penggunaan kawalan yang lebih bai diantara m n n- m nen 
perisian. 
• Ia juga haruslah bersifat m dular. truktur i t rn tau risi an haru b l h 
dipecahkan kepada m dul-rn ul. Jadi fun i-fun t an panjang bolehlah 
diasingkan antara atu arna lain, 
• Rekabentuk perlu b rpandukan kepada antaramuka-antaramuka yang 
mcngur mgkan kck mpleksan 
per e ito 111 luar m. 
• R ·k ibenluk 1 ·rlu berpandu an kcpada m dul-rnodul yang harus memperlihatkan 
nyarnbungan antara modul-modul dengan 
fun iun set ·nur. 
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• Rekabentuk juga seharusnya mengandungi perwak:ilan data dan prosedur yang 
panjang tetapi boleh dipisahkan. 
• Rekabentuk sepatutnya direka menggunakan suatu kaedah yang boleh diulang 
berdasarkan kepada maklumat yang telah diperolehi semasa fasa analisis sistem. 
4.2 SENmINA SISTEM 
Senibina menggabungkan keupayaan sistem dalam mengenalpasti spesifikasi keperluan- 
keperluan dengan komponen-komponen sistem yang akan mengimplementasi antara 
keduanya. Senibina sistem ini juga sebenamya langkah awal didalam rnenyediakan dan 
menghasilkan rekabentuk perisian. Komponen-komponen biasanya merupakan m dul- 
modul, dan senibina akan menerangkan tentang operator yang rnencipta istem daripadn 
sub-sistem. 
istern Matawang 
Modul Pengguna M dul P ntadbir 
Abstrak Utam Forum 
urr ncy Panduan 
Rajah 4.1 : mbarajah enibina ist m 
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4.3 REKABENTUKPANGKALAN DATA 
Pangkalan data adalah merupakan satu program yang mampu menyimpan pelbagai jenis 
data dalam berbagai-bagai keadaan. Ia merangkurni rekabentuk bagi struktur yang 
digunakan untuk menyimpan dan mengurus data. Pangkalan data juga berfungsi untuk 
menukar maklurnat yang tidak berstruktur dan memproses keperluan aplikasi kepada 
hasil yang menerangkan spesifikasi fungsian. 
Rekabentuk pangkaJan data pula melibatkan penakrifan struktur pangkalan data di mana 
Sistem Pengurusan Pangkalan Data (DBMS) menyimpan fakta-fakta mengenai struktur 
di dalam pangkalan data itu sendiri. 
4.4 REKABENTUK KONSEPTUAL 
4.4.1 Gambarajah Konteks 
Garnbarajah Konteks untuk antaramuka bagi pentadbir Laman W b uka in Nilui 
Matawang. 
Ma ukkan Katalaluan 
Pengguna 
(Pentadbir) 
Popark n andungnn 
Raiah 4.2 : am arajal K ntek 
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4.4.2 Carta Alir 
Carta Alir rnenunjukkan aliran kawalan atau jujukan dan pemindahan kawalan untuk 
sistem. Proses-proses ini dilaksanakan setiap satu pada satu-satu masa di mana pemilihan 
dibuat mengikut moduJ oleh pengguna sistem. Pengguna boleh keluar dari pada sistem 
ini pada bila-bila rnasa sahaja mengikut kehendaknya. Carta alir utama untuk sistem ini 
ada ditunjukkan di bawah : 
Mula 
Masukkan Nilai 
Rajah 4. arta Alir Pen . una I 
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Mula 
Ya 
Hubungi Kami 
Tidak 
Rajah 4.4 Carta Alir Pengguna 2 
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Mula 
Baca Abstrak 
Ya 
Rajah 4.5 Carta. Alir Pengguna 3 
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Mula 
Baca Forum 
Tidak 
Rajah 4.6 Carta Alir P n una 4 
idak 
Masukkan Mesei 
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Carta Alir untuk Pentadbir I Admin 
Mula 
Ill a 
Mukn Depan 
l , id k 
Later Belakang Kema kini Latar Belakang 
l<uj h .7 rhtAlir nadbi l 
Bo 
Kemaskini Nilai 
Matawang 
B Arah n 
Panduan 
'I' 1111 I 
6R 
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4.S REKABENTUK ANTARAMUKA PENGGUNA 
Rekabentuk antaramuka untuk sesuatu projek merangkumi semua yang dapat dilibat oleh 
pen guna, dengar dan berinteraksi dengan. Antaramuka tidak hanya berkaitan dengan 
aspek visual di skrin tetapi apa yang lebih penting termasuklah interaksi dan navigasi. 
Jnteraksi ini dikenali sebagai interaksi komputer-insan(human computer interaction)[l4]. 
Berikut adalah prinsip-prinsip rekabentuk yang diambilkira apabila membangunkan 
Laman Wi b Tukaran Nilai Matawang ini. 
Nampak don Tunjuk - Pengguna dapat melihat dan memilih opsyen yang ditunjukkan 
di skrin. Mereka perlu nampak apa yang p rlu dilakukan dan bukannya rnencari apa yang 
harus dilakukan. 
Manipulasi Terus - Pengguna rnahu rnera akan bahawa m r k 1 men awal a ti iti- 
aktiviti dalarn komputer. Mereka menjang akan apa ang m r kn l 1 u on n an 
memberikan keputusan dan mahukan perkaka n an n 10 
maklumbale . ontohnya, apabila peng un Ii tu utan m er k 1 ' pntutny 
menerima mak1umbala yang po itif yang m n atakan ah ' ia t lah diaktifkan amada 
ecara visual atau ecara aural(audio . 
•kon J, tenan P n • un akan I ih ra akin apabila mereka boleh bergantung 
kep tdu im y in mud ih untu m myele aikan uatu perkara. Dengan rekabentuk yang 
on i t ·n, , · c run , pen un 1 lcbih b rminat untuk m njelajah ke seluruh sistem . 
. out hnya den 1un k ·h dirun i n yang mcnyata: "n " cmbali" atau "previou " 
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dipaparkan pada setiap skrin akan memudahkan pengguna jika ia konsisten. Tetapi jika ia 
tidak konsisten minat pengguna terhadap sistem akan hi1ang. 
Aksi Ditentukan Pengguna - Pengguna dan bukannya komputer yang menentukan dan 
mengawal setiap perlakuan. Pengguna akan lebih faham apabila mereka terlibat secara 
aktif Tni adalah berbeza dengan kaedah lain di mana komputer lebih banyak mengawal 
dan menentukan perlakuan dan pengguna hanya bertindakbalas dengan opsyen-opsyen 
yang rmmmum. 
Maklumbalas dan Dialog - Pengguna akan lebih menghargai jika k mput r dapat 
memberikan maklumbalas yang cepat berkaitan pera i ang dilaku an. muni a i 
haruslah pendek, terus dan di maklumkan mengikut fahaman dan keh nd ng una. 
7) 
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Antaramuka Pengguna Pertama 
'llJ11tltlcdUoc11111onl ·Mk10Ko!l l111tH11ot l1q1lo1c1 ·tW01ki11uUlfli11cl ~@(8] 
Rio Edt View FavorltM Tools Help 
, I 
··········································································· 
M..\Sl1KltAN NIL.A.I JENil!l 11AUllANG 
r RJNGGIT MALAYSIA .,, [ TUKAR j DOI.AA HON KONQ " 
Rajal14.8: Antaramu a Peng una Pertama 
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Rekabentuk Antaramuka Pengguna kedua 
l Untilletl Document • Mic:1osoll Internet txplerer · LWorking Ofllinc] !f.;:@rg::j 
Ale Edit 't1ew FIMllhs Tools .. 
~ ~ 
•.~tart '.:j;>l411'.r0tl ... · •."S.ilwd'tllt ... ·llt"*lll!C111 ... *untti<!d·.. )J·,111N:• ~~· <$ l(J;?AI~ 
Rajah 4. : Anraramuka P n una dun 
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Rekabentuk Antaramuka Pentadbir I Admin 
} ONLINl lURRlNCY - Mic1osoll Inlet net lxplorer - LWorking Offlincj L;j@rR\ 
MASUl<KAN NAMA DAN KATALALUAN ANDA: 
Nl\MI\ 
Kl\ I /\I /\I lJJ\N 
I MASUK J l PAOAM J 
Rajah 4.10: Antaramu a P ntad ir 
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4.6PENUTUP 
Untuk meringkaskan bab ini kesernua di atas telah direkabentuk berdasarkan keperluan 
sernasa untuk projek ini. Sedikit Perubahan berlaku dari kajian yang berterusan tetapi 
tidak lari jauh daripada apa yang ditunjukkan di sini. Diharapkan penjelasan yang 
diberikan telah cukup untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada semua. 
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BAB 5: IMPLEMENTASI SISTEM 
5.1 Implementasi Sistem 
lmplementasi Sistem adalah proses pembinaan sistem dan bagaimana sistem tersebut 
dihasilkan. Implementasi Sistem termasuklah pembinaan dan proses pengujian sistem di 
rnana ia juga dipanggil fasa pembangunan. Fasa ini adalah fasa dimana segala keperluan 
dan rekabentuk akan ditukarkan kepada sistem yang sebenar. 
5.2 Persekitaran Pembangunan 
Dengan menggunakan beberapa peralatan dan perisian yang diperlukan, pembangunan 
projek ini telah dapat dicepatkan. Setelah membuat kajian ernula didapati beb rapa 
alatan pembangunan perisian dan perkakasan telah berubah untuk menye uaikannya 
dengan sistem yang dibangunkan. enarai ter aru untuk alatan embangunan pcrti 
perkakasan dan perisian yang diperlukan adalah e rti ang di enarai an di b ' ah. 
5.2.1 Keperluan Perkaka on 
• Komputer peribadi dengan mpr 
epadan den rum . 
• Ing tan RAM 12 ke 
• Perie tak 
• C -ROM 
• t ran ekurang-kurangn a 20 
Int l Pentium MH tau ng 
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BAB 5: IMPLEMENTASI SISTEM 
5.1 Implementasi Sistem 
lmplementasi Sistem adalah proses pembinaan sistem dan bagaimana sistem tersebut 
dihasilkan. Implementasi Sistem tennasuklah pembinaan dan proses pengujian sistem di 
rnana ia juga dipanggil fasa pembangunan. Fasa ini adalah fasa d.imana segala keperluan 
dan rekabentuk akan ditukarkan kepada sistem yang sebenar. 
5.2 Persekitaran Pembaogunan 
Dengan menggunakan beberapa peralatan dan perisian yang diperlukan pembangunan 
projek ini telah dapat dicepatkan. Setelah membuat kajian sernula didapati beb ra a 
alatan pembangunan perisian dan perkakasan telah berubah untuk menyesuaikannya 
dengan sistem yang dibangunkan. enarai t r aru untu alatan mban zunan epcrti 
perkakasan dan perisian yang diperlukan adalah e rti ang di cnaraikan di awnh, 
5.2.1 Keperluan Perkaka an 
• Komputer peribadi d ng n mpr 
sepadan dengann a. 
• lngatan (RAM 128 MB ke ata 
• Pencetak 
• C -R M 
• t ran ·c urang- urangn a 20 MB 
Int I ntium Mll at u ng 
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S.2.2 Keperluan Perisian 
• Sistem Pengendalian Windows 2000/XP 
• Microsoft Word 2000 
• Microsoft Access 2000 
• Active Server Pages 3. 0 
• Internet Explorer 
• Internet lnfonnation Server 
• Macromedia Dreamweaver MX 
• Macro media Fore works MX 
• Microsoft Visual Interdev 
5.3 Pembangunan Sistem Berasa kan Web 
Pada peringkat awal di dalam fa a pembangunan, pern angun pcrlu untuk mcreka cntuk 
antaramuka pengguna yang mudah di unakan dan difahami l h 
Dengan menggunakan alatan perisian yan di enaraikan di .. ta tuga · in ini telah dap t 
dilakukan dengan mudah. 
5.4 Autaramuka P ngguna 
Sistem ini memerluk n antaramuk an mudah digunakan oleh pengguna supaya 
mereka dapat membuat na i i d n an 1 bih senang dan cepat. Sistem ini menggunakan 
pendekatan Rekabentuk Antaramuka P ngguna (GUI) untuk memberikan kesan visual 
Yung lebih aik kepada ngguna akhir. Penggunaan bahasa dan arahan-arahan yang 
7 • 
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mudah membantu pengguna memahami sistem nu dengan lebih mudah tanpa 
memerlukan masa yang banyak. 
S.5 Rekabentuk Antaramuka Pengguna Untuk Muka Utama Sistem 
Di bawah ini adalah muka utama sistem di mana ad.min perlu memasukkan kata nama 
dan katalaluan bagi capaian tertentu yang tidak boleh dicapai oleh pengguna biasa. 
l WI ltomo tu Ontmv tutrctny lOnvt1te1 M1cto\Oft lnltrnN I 1pto1er ~i' .. ~J~, 
Rajah 5.1: mb rajah Antammuka Utama Laman Web Ini. 
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5.6 Metodologi Pengekodan 
Pembangunan sistem dalam kejuruteraan perisian menawarkan pelbagai metodologi 
pengkodan untuk digunakan dalam pembinaan aplikasi seperti Pendekatan Atas Bawah 
(Top Down Approach) dan pendekatan Bawah Atas (Bottom Up Approach). 
Bagi pembangunan Sistem Kadar Tukaran Matawang ini, Pendekatan Atas Bawah lebih 
banyak digunakan sepanjang proses perlaksanaan. Pendekatan ini menggalakkan proses 
pengkodan terhadap modul-modul tahap tinggi dilaksanakan terlebih dahulu dan 
meninggalkan modul-modul tahap rendah untuk dikod kemudiannya. Dalam erti kata 
lain, apabila model-model tahap tinggi siap dikod, rujukan-rujukan dibuat terhadap 
modul tahap rendah sekiranya wujud untuk dikod selepas itu. 
Satu kelebihan menggunakan pendekatan ini adalah keupayaan untuk memastikan 
bahawa modul-modul paling penting dibanginkan terlebih dahulu dan diuji, · iran a 
terdapat perubahan yang perlu dibuat terhadap modul-m dul ini pada p eringkat aw I, 
maka ia tidak mempengaruhi opera i modul-m ul ang I ibih r nd ih, 
Selain itu, pendekatan ini juga rn ngelakk in rlakun a n utan ran dulnm mcngk d 
sesuatu objek berkali-kali dan ekiran atu bj k itu perlu diubah m 
lang ung objek Jain an r air n juga rlu iu ah. eadan ini mungkin akan 
menjejaskan rnasa pembangunan dalam fasa impl mentasi dan sekaligus meningkatkan 
ko operasi pemban unan i tern. 
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5.6 Metodologi Pengekodan 
Pembangunan sistem dalam kejuruteraan pensian menawarkan pelbagai metodologi 
pengkodan untuk digunakan dalam pembinaan aplikasi seperti Pendekatan Atas Bawah 
(Top Down Approach) dan pendekatan Bawah Atas (Bottom Up Approach). 
Bagi pembangunan Sistem Kadar Tukaran Matawang ini, Pendekatan Atas Bawah lebih 
banyak digunakan sepanjang proses perlaksanaan. Pendekatan ini menggalakkan proses 
pengkodan terhadap modu1-modul tahap tinggi dilaksanakan terlebih dahulu dan 
meninggalkan modul-modul tahap rendah untuk dikod kemudiannya. Dalam erti kata 
lain, apabila model-model tahap tinggi siap dikod, rujukan-rujukan dibuat terhadap 
modul tahap rendah sekiranya wujud untuk dikod selepa itu. 
Satu kelebihan menggunakan pendekatan ini adalah keupayaan untuk mem tikan 
bahawa modul-modul paling penting diban in n tcrlcbih dnhulu d n diuii. • mm a 
terdapat perubahan yang perlu dibuat terhadap m dul-mo ul ini pad 
maka ia tidak mempengaruhi operasi m dul-m dul ang l ebih r ndah, 
Selain itu, pendekatan ini juga men elak an rlakun a pengulan an dalam men d 
sesuatu objek berkali-kali dan kiran a itu rlu diubah, m m 
rm , at lWt I 
Jang ung bjek lain yang rk itan ju K adan ini mungkin akan 
menjejaskan masa pemban unan d lam fa impl m ntasi dan sekaligus meningkatkan 
ko opera i pembangunan i t m. 
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5.6.1 Pendekatan yang digunakan dalam pengkodan 
Rekabentuk sistem yang berkualiti seharusnya mempunyai ciri-ciri yang membantu ke 
arah pembinaan produk yang berkualiti : iaitu mudah difahami, diimplementasi, diuji, 
diubahsuai dan bertepatan dengan segala keperluan. Dalam proses pengkodan untuk 
membangunkan Sistem Kadar Tukaran Matawang, beberapa pendekatan pengaturcaraan 
diambil kira. Walaupun pendekatan-pendekatan ini tidak dipenuhi secara menyeluruh, 
namun konsep utama pendekatan ini telah digunakan sebagai panduan kod sumber. 
Konsep-konsep pengaturcaraan yang diterima pakai semasa pengkodan adalah : 
•!• Pautan (cohesion) 
Pautan antara komponen adalah satu pengukuran terhadap bera a ra atnya 
perhubungan antara komponen-komponen tersebut. atu om nen haru n a 
melaksanakan satu fung i logik l tertentu atau rnelak anakan han a satu ntiti l gikal 
sahaja. la merupakan ciri-ciri unik kerana atu unit hanya mev ili atu baha zian dari 
penyelesaian masalah dan berpaut antara unit-unit ang lain. l h itu 
sekiranya ada perubahan yang rlu dibuat, pen tur am h n a 
unit tertentu sahaja tanpa membu t rubahan a a kc luruhan k d um r. 
•:• cb leh ah rn n und rst ndability 
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Prinsip kebolehfahaman yang jelas pada rekabentuk dapat mengelakkan pengaturcara 
daripada melakukan kesilapan pada fasa implementasi. Di samping itu, dengan 
wujudnya kebolehfahaman yang tinggi, sebarang perubahan pada masa akan datang 
dapat dilakukan dengan mudah selain mampu mengelakkan kekeliruan dan 
kompleksiti pada aturcara. 
•!• Kebolehsuaian (adaptability) 
Kebolehsuaian bagi rekabentuk adalah anggaran kasar bagaimana mudahnya 
perubahan dapat dilakukan pada rekabentuk yang disediakan. Oleh itu, kornponen- 
komponen dalam kod sumber perlu dipaut atau dipasang-cantumkan supaya 
kebolehsuaian dapat dilakukan serentak tanpa melibatkan kesemua unit atau objek. 
SeJain itu, rekabentuk juga harus selari dan konsist n dengan pelak anaan 
pembangunan dan perhubungan antara setiap komponen perlulah jct erta mu h 
difahami pada bila-bila masa rujukan dibuat. 
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BAB 6 : PENGUJIAN SISTEM 
6.1 Pengujian Sistem 
Pengujian Sistem adalah elemen yang kritikal dalam Pemastian Kualiti Perisian 
(Software Quality Assurance) dan rnenunjukkan segala spesifikasi perisian, rekabentuk 
dan pengekodan yang dijalankan sepanjang pernbangunan sistem. Antara objektif dalam 
membuat pengujian adalah : 
• Pengujian adaJah proses yang dilakukan dalarn melaksanakan sesuatu program 
dengan matlarnat untuk mengesan ralat. 
• Satu set pengujian yang baik adalah dimana ia dapat mengesan ralat ter embunyi 
dan tidak dapat dilihat. 
• Membetulkan sebarang ralat dan kesilapan yang dapat dikesan. 
• Memastikan bahawa aplikasi yang akan dijalankan dapat berfungsi dengan lane r. 
Modul perisian akan didedahkan dengan pengujian ema a fa a m an zunan an ju 'rft 
semasa fasa pengujian itu sendiri dan fasa integrasi. Serna a fasa tin 
fungsi atau prosedur yang merupakan ebahagian daripad m ul ut m akan 
dibangunkan secara berasingan dan sentia a diuji sehing alah m dul t r 
Perbezaan antara melakukan pengujian erna a fa a m ngunan dan m a fasa 
p ngujian itu sendiri adalah oma a fa a pembangunan, ralat akan diperb tulkan apabila 
ia dijumpai manakala cm a A n p ·n 1ujian itu s mdiri, r I t ang dijurnpai dalam modul 
tor ebut a an dipulan ikun pada pa uk in I ·mbangunan i t m be ta d ngan 
pen] lo on men en ti rnl 1t t rs but. i, t nn yon ' ·ru an W untu · man Web 
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Tukaaran Matawang ini telah menjalani 3 peringkat pengujian sebelum ia menjadi satu 
sistem yang lengkap. 
Oleh yang demikian, satu pengujian yang baik dikatakan mampu mengenalpasti ralat- 
ralat yang tidak dapat dikesan semas fasa analisis rekabentuk atau fasa implementasi. 
Dalam pembangunan sesebuah perisian atau sistem, mlat-alat atau pepijat boleh 
dibahagikan kepada 3 kelas iaitu : 
1) Ralat Pengkompil 
Ralat ini biasanya disebabkan oleh kesilapan yang ditulis dalam aturcar (kod sumber) 
dan ralat ini boleh dikesan proses kompilasi dirnana pengkompil akan memberi 
amaran tentang ralat tersebut. 
2) Ralat Masa Larian 
Ralat ini berlaku sernasa proses pelaksanaan sistem atau ketika perisian I i tern 
tersebut dilarikan. Contoh ralat jenis ini untuk membolehkan ian a rla u adalah 
apabila sesuati objek, kawalan atau pembolehubah di dalarn kod sumb r it ak da t 
dilaksanakan oleh kerana kesilapan pengaturcaraan arau rlakun a 
pada kod sumber ter ebut seperti pengulangan gelung tanpa had atau m I hu ah 
yang tidak ditakrifkan terlebih dahulu. 
3) Ralat gikal 
Ralat ini berlaku apabila pro iram men ~h ilkan utput luar jangka atau kesilapan 
utput, lni d pat dike nn ir myn iulput yung t rh ·ii ir za dari yang dijangka 
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atau yang telah direkabentuk. Pengesana ralat ini boleh dilakukan samada oleh 
pengguna atau pengaturcara itu sendiri. 
6.2 Peraocangan Pengujian 
Perancangan pengujian yang berhati-hati menjadi pembantu terbaik dalam mengawal 
suatu proses pengujian sistem yang lengkap dan suatu proses pengujian sistem yang 
lengkap dan menyeluruh, selain meningkatkan keberkesanan fasa pengujian terhadap 
sistem yang dibangunkan. Beberpa langkah diambil ketika menjaJankan ujian terhadap 
Sistem Tukaran Matawang, antaranya: 
a) Menyenaraikan objektif-objektif pengujian 
b) Merekabentuk kes-kes ujian 
c) Menulis kes-kes ujian (sebagai rujukan masa hadapan) 
d) Menjalankan pengujian 
e) Menilai keputusan ujian 
Selain itu, pembangunan Sistem Tukaran Matawang ini juga mungkin rhada an 
dengan masalah pepijat (bug) yang rnerupakan kod-kod aturcara tida dijan k 
menyebabkan berlakunya kesilapan dan ralat pada operasi i t m. aj h .1 
menunjukkan panduan yang digunakan dalam usaha menyah pijat lam i t m. 
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Mencarii punca di mana ralat ~tu berlaku 
Kenalpasti jenis ralat I kesilapan 
Mengurangken aturcare kepada lkes ujian yang leblh mudah 
Menetapkan persekitaran ujian 
Rajah 6.1 : Panduan Nyahpepijat (debugging) dalarn pembangunan 
Proses nyahpepijat Sistem Tukaran Matawang dijalankan sebelum fa a pengujian dan 
dimulakan pada peringkat implernentasi (bersama- ama dengan pcm angunan k d 
sumber) 
Secara umum, Sistem Tukaran Matawang melalui 4 peringkat pengujian utama iaitu : 
1. Ujian Unit 
Ujian ini rnelibatkan komponen-komponen individu dalarn pli i ba · m m ti an 
bahawa ianya berfungsi dan beroperasi pada land n an ti p k m n n 
diuji secara ber endirian tanpa men ambit ira m n n-k m nen 
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2. Ujian Modul 
Ujian ini merangkumi suatu pengujian terhadap komponen-komponen bebas dalam 
satu kelas yang sama, contohnya kawalan-kawalan tertentu, kelas objek, fungsi-fungsi 
abstrak dan sebagainya. Satu moduJ biasanya mengasingkan dirinya sendiri secara 
bebas tanpa memerlukan sokongan modul-modul lain. 
3. Ujian Integrasi 
Modul-modul yang telah diuji akhimya digabungkan untuk membentuk sub-sistem. 
Subsistem-subsistem ini akan diuji secara berasingan, iaitu setiap subsistem akan 
me)alui peringkat ujiannya yang tersendiri sehingga ia betul-berul telah menepati 
piawai dan rekabentuk yang ditetapkan. 
4. Ujian Sistem 
Subsistern-subsistem yang telah diuji dan bebas ralat tadi akan dikumpulkan r ama 
untuk menghasilkan sebuah sistem yang lengkap. Sistem lengkap ini akan diuji kali 
lagi secara keseluruhan dalam pelbagai aspek; dari peringkat kecil hinggalah ujian 
peringkat tertinggi. Sebuah sistern lengkap yang telah m lalui rin k t ujian 
keseluruhan dan bebas ralat ini bolehlah dikategorikan eb gai si t m an mpum 
dan sedia untuk dikeluarkan sebagai pr duk akhir untuk digun an I h penggun . 
6.2.1 Ujian Unit 
Ujian nit be )j i tern 'J ukaran Matawan , ini dijalankan ecara rperingkat-peringkat. 
etiap modul dal 1111 , i 'l m ini diu · i . e a .i er icndiri untu rnerna tikan agar omponen 
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tersebut menjalankan tugas dengan betul. Sela.in itu, ujian unit juga melibatkan pengujian 
terhadap kawalan-kawalan yang tersendiri dari komponen-komponen bebas seperti 
butang arahan 'utama ', 'go', dan sebagainya. Secara ringkas, uj ian unit sis tern ini adalah 
seperti beri k:ut: 
) Memastikan aliran maklumat yang tepat di mana unit-unit menerima input dan 
menghasilkan output seperti yang dijangkakan. 
) Memastikan laluan (path) perlaksanaan yang betul telah diikuti dan kesempumaan 
data dapat dikekalkan ketika perlaksanaan algoritma. 
) Pengujian terhadap syarat-syarat sempadan agar dilaksanakan dengan betul dan 
tepat. 
) Semua taluan tidak bersandar dalam struktur kawalan dijalankan untuk 
memastikan semua penyataan dalarn sistem dilaksanakan, 
) Pengujian terhadap laluan pengawalan ralat untuk rncma tikan pr cdur 
pengawalan ralat telah memantau ralat yang dijangka atau tidak dijan ka d ngan 
baik. 
6.2.2 Ujian Modul 
ujian modul dijalankan etelah selesai pembangunan satu- atu m dul t rt nru. A a ii 
modul ini telah siap, ia akan diuji tcrlcbih dahulu ebclum m mulakan mbangunan 
modul eterusnya. otiap modul dibangunk n lum diint grasikan 
setelah kesomua rnodul iap. 
Secara rin kas ujian modul ba i t m ini meli atkan a k-a k perti berikut: 
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Di dalam semua modul, ujian dilak:uk:an dengan memastikan agar setiap 
komponen atau unit dalam modul tersebut bertindakbalas antara satu sama lain 
dengan betul dan menurut spesifikasi dalam fasa rekabentuk. Contohnya jika 
pengguna menekan butang 'Delete' maka modul Delete' akan menghapuskan 
rekod di dalam pangkalan data. Hubungkait antara komponen dalam modul ini 
diuji dari semasa ke semasa untuk memastikan sarnada ia memberi output atau 
kesan yang positif atau di luar jangkaan (berlakunya ralat) 
Memastikan maklumat yang diterima masuk dalam modul adalah tepat dari sub- 
unitnya dan maklumat tersebut tidak menyimpang dari aturan asalnya. Sebagai 
contoh, modul menambah data seharusnya dilakukan oleh pengguna yang ah 
sahaja. 
Pengujian terhadap tafsiran ralat yang betul dan tidak mengelirukan dalam atu- 
satu modul di mana ralat yang dikesan dapat ditangani ol h i tern ada ma a 
yang cepat dan tepat. 
6.2.3 Ujian Integrasi 
Ujian Jntegrasi sistem ini melibatkan penggabungan m dul-m dul al m lik 1 mt 
secara keseluruhan untuk melihat perkaitan dan perkongsian m dul-m ul t but alam 
sebuah sistem, ecara amnya, ujian integra i bagi i tern ini m liputi perkara- rkara 
berikut: 
>- Memastik n pen 11abungan antara m du! dalarn i t m tidak menyebabkan 
kohilan en data atau ralat pada etiap modul. 
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) Memastikan agar sub-unit, sub-fungsi dan sub-rutin beroperasi seperti yang 
dikodkan walaupun selepas bergabung dengan modul-modul lain. 
) Memeriksa supaya integrasi tidak memudaratkan aplikasi atau menyebabkan 
berlakunya ralat masa larian. 
) Menentukan pembolehubah global yang ditakrifkan dapat berkongsi oleh semua 
sub-sistem selepas disatukan untuk membentuk sebuah sistem. lni penting untuk 
mengeJakkan berlakunya kekeliruan pada pengkompil untuk menakrif 
pembolehubah yang sama sifat atau nilainya. 
6.2.4 Ujian Keseluruhan Sistem 
Ujian keseluruhan sistem bagi sistem ini melibatkan proses pengujian yang berasingan 
daripada daripada ujian-ujian yang dijalankan terhadap komponen, modul dan subsistem. 
Ini kerana ujian keseluruhan subsistem ini melibatkan ponggabungan pelbag i a pek 
dalam pelaksanaan sistem termasuklah elernen-elemen perkaka an, peri ian k ng n 
dan pelbagai aspek yang berhubung kait dengan larian sistem ini setelah diban unkan. 
SeJain itu, ujian ini juga menekankan aliran data yang tepat hasil dari erak I 
pengguna terhadap sistem ini. 
Ujian keseluruhan sistem ini dijalankan setelah sist m ini le ai dibangunakn irnan 
setiap komponen, modul ,rutin, ubsistem, objek dan kawal n diuji rt ru an 
pada sebuah si tern yang lcngkap. Pada pcringkat ini, pr tasi i t m jug dinilai samasa 
ianya mengganggu perjalanan si tem pen 1 pera ian mputer ngguna atau tida . 
elain itu pada kctika inilah pen aturc ra dapat menilai am da sist m ini telah 
momenuhi , c ila eporluan un inn dun bu 111 fun 1 ion yang t slah dire a ntuk dalam 
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fasa rekabentuk. Ini termasuklah rekabentuk-rekabentuk lain seperti pangkalan data, 
antaramuka pengguna , output clan sebagainya dimana pengaturcara dapat 
membandingkan antara analisis dan rekabentuk yang dijangka dengan basil yang telah 
sempuma. Sebarang ralat yang timbul ketika pengujian ini cuba diatasi selain 
penambahan keperluan-keperluan baru mengikut peredaran semasa. 
Secara keseluruhannya, Ujian Sistem ini dibahagikan kepada 3 peringkat ujian utama 
iaitu: 
1. Ujian Pemulihan 
Ujian ini dilakukan dengan sengaja membuat ralat operasi oleh pengguna bagi 
memastikan bahawa sistem dapat membetulkan ralat tersebut atau memberi mesej 
ralat kepada pengguna. 
2. Ujian Keselamatan 
Ujian dilakukan bagi memastikan samada sistem boleh dicerob h oleh 
yang tidak sah. Sekiranya keputusan penceroboh positif, maka eselamatan i tern 
dipertingkatkan lagi. 
3. Ujian Pre ta i 
Ujian ini dilakukan unluk mema tikan pre tasi i tern 
ma a tind kbalas den kecekapan. 
m k s luruhan tennasuk 
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6.3 Analisis Pengujian 
Setelah semua ujian dijalankan, sistem ini telah siap untuk dilancarkan di Internet. 
Setelah dilancarkan, ujian penerimaan pengguna dapat dilakukan dengan mendapatkan 
maklumbalas daripada pengguna yang menggunakan sistem ini. Seterusnya perubahan 
demi perubahan akan dilakukan bagi memantapkan lagi sistem ini. 
Sistem ini juga akan diperbaharui dan dikemaskini dari semasa ke semasa. 
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BAB 7 : PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN SISTEM 
7.1 Pendahuluan 
Pembangunan sistem dikatakan telah lengkap sekiranya sistem tersebut telahpun 
beroperasi, yakni digunakan oleh pengguna dalam persekitaran sebenar. Apa sahaja 
kerja-kerja melibatkan sistem selepas ianya beroperasi dianggap sebagai 
penyelenggaraan(12]. Satu perbezaan antara sistem perkakasan dan sistem perisian 
adalah sistem perisian dibangunkan untuk berhadapan dengan perubahan. Ini bermaksud, 
sistem yang dibina akan mengalami evolusi dari masa ke semasa. 
Tahap perubahan atau evolusi pada sebuah sistem melibatkan perubahan- rubahan 
daripada yang terkecil seperti ralat pada kod sumber sehinggalah perubahan-perubahan 
yang lebih besar seperti pembetulan spesifikasi dan penyediaan keperluan tam ah. n e 
dalam sistem tersebut. 
Secara keseluruhannya bab ini akan menerangkan tentang pen elen raan n 
dilakukan terhadap istem Tukaran Matawang bagi mem nti 1 
berada dalarn keadaan dan situasi yang lancar dan memua an. Waiau a imanapun 
proses penyelenggaraan ini tidak jauh bezanya dengan pr e pernbangunan d lam fasa 
implements i. elain itu, bu ini juga eteru nya ak n membu t penilaian terhadap 
Sistem Tukaran Matawan ' dari udut pand n an pcngatur ara atau mbangun sistem. 
Penilaian ini rn ran kumi huraian tcntan k lcbihan dun eter t an limitation sistem 
ini disampin peniu > 11 m 111 dihar p an pad 1 m '8 akan datan 
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7.2 Penyelenggaraan Sistem 
Aktiviti-aktiviti dalam penyelenggaraan sistem biasanya memfokus kepada 4 aspek 
dalam evolusi sistem iaitu : 
• Mengekalkan kawalan ke atas fungsi harian sistem 
• Mengekalkan kawalan terhadap pengubahsuaian sistem 
• Melengkapkan kewujudan fungsi-fungsi yang boleh diterima 
• Menghalang prestasi sistem dari merosot ke tahap yang lebih rendah 
Sementara dalam fasa penyelenggaraan dalam Sistem Pembelajaran Jnteraktif T, 
teknik-teknik berikut akan dijalankan sekiranya perlu. 
•!• Penyelenggaraan Pembetulan (corrective malmenancei 
Penyelenggaraan ini dilakukan setelah menguji hasil dan output d lam i t m ini. 
Ralat-ralat yang ada mungkin akan ditemui oleh pengguna akhir dan pen guna akan 
melaporkan ralat-ralat tersebut kepada pengaturcara. Maka pen I n am n an 1 
dilakukan basil daripada laporan oleh pengguna ini dikatakan 
penyelenggaraan pembetulan. P nyelenggaraan jeni ini bi n a melibatkan ralat 
pada perin kat pen rk dan dun kcsilapan pad rckab ntuk atau k tika menganalisis 
keperluan fung ian atau bukan fung ian. 
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•!• Penyelenggaraan Penyesuaian (adaptive control) 
Penyelenggaraan ini dilak:uk:an dengan melibatkan komponen atau bahagian yang 
saling berkait di da1am sistem aplikasi. lni bermaksud, sekiranya wujud sebarang 
pembetulan pada modul-modul atau bahagian-bahagian tertentu dalam sistem, maka 
penyesuaian juga perlu dilakukan terhadap bahagian-bahagian yang mempunyai 
pertalian dan hubungkait dengan bahagian yang mengalami pembetulan. 
•!• Penyelenggaraan Penyempurnaan (perfective maintenancey 
Penyelenggaraan penyempurnaan mungkin berguna pada masa akan datang kerana 
kaedah penye1enggaraan jenis ini bukan didasarkan atas faktor ralat dan kesilapan. Ia 
biasanya dijalankan apabila berlak:unya penambahan keperluan fung ian atau bukan 
fungsian pada sistem untuk menghasilkan sistem yang lebih baik dan b rkualiti. 
Secara tidak langsung, dokumentasi perisian juga harus diubah untuk rnenye uai an 
dengan penyelenggaraan yang dilakukan. 
•!• Penyelenggaraan Pencegaban (preventive maintenance) 
Penyelenggaraan pencegahan mempunyai tujuan yang ama d n 
penyempurnaan tetapi lebih menjurus kepada perubahan beb rapa aspe dal m i t m 
bagi mencegah ke ilapan dan ralat. Jni mungkin rnelibatkan nin k tan dalam 
prose pengawalan ralat den penger a kini n kc -ke rnyataan ujian bagi 
rnema tikan istem mampu mengawal ebarang k mungkinan yang tirnbul. 
Penyelenggaraan ini mun tkin dijalankan ekiranya pengatur am dapat mengesan 
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ralat atau pepijat yang tidak memberi apa-apa kesan terhadap sistem tetapi berpotensi 
besar untuk berkembang sebagai ralat bakal menggugat output dan operasi sistem. 
Waiau bagaimanapun, disebabkan Sistem Tukaran Matawang ini baru sahaja siap 
dibangunkan dan belum menjalani pengujian yang sepenuhnya oleh pengguna akhir di 
samping faktor kekangan masa dan pembangunan, maka proses penyelenggaraan sistem 
ini tidak dapat diteruskan buat masa ini. Namun, cadangan penyelenggaraan yang 
dibentangkan sebe]um ini diharapkan mampu memberi gambaran kasar bagaimana sistem 
ini boleh diselenggara pada masa-masa akan datang. 
7.2.1 Dokumentasi 
Dalam menjalankan fasa penyelenggaraan pada masa hadapan, perkara utama yang 
menjadi rujukan pengaturcara atau mereka yang menjalankan pro es penyelenggaraan ini 
adalah dokumentasi. Dua jenis dokumentasi telah disediakan ebagai anduan ut ma 
terhadap pengoperasian Sistem Tukaran Matawang ini. D kument i-d umenta i 
tersebut ialah : 
1. ManualPengguna 
Manual pengguna merupakan dokumentasi bertuli Jen kap an dia an. anual 
ini dibuat khas untuk peng una istcm uk ran Mataw ng d n ju untuk kegunaan 
pentadbir sistern . i ini terdapat 2 j ni manual pen guna iaitu untuk pengguna 
akhir 'ystcm dan pentadbir si tern. 
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2. Dokumentasi Dalaman Sistem 
Dokumentasi yang dilakukan pada kod sumber ini ditujukan kepada mereka yang 
berkenaan (sesiapa yang memerlukan kefahaman lengkap ketika membaca kod sistem 
ini). Dokumentasi ini lebih menjurus ringkas dan padat. 
NOTA: Rujuk Lampiran A,B dan C untuk manual pengguna dan Lampiran D untuk 
kod sumber sistem ini. 
7.3 Penilaian Sistem 
7.3.1 Kelebihan Sistem Tukaran Matawaog 
Sistem ini memiliki beberapa ciri serta yang tersendiri, antaranya: 
I. Antaramuka yang mudah difahami 
Sistem ini menyediakan antaramuka pengguna yang mudah difahami dan mudah 
digunakan. Terdapat elemaen multimedia membuatkan antaramuka ini lebih rn narik 
dan interaktif. 
2. Prosedur penggunaan yang mudah bagi pengguna 
Semua pro es yang terdapat dalam i tern ini ad lah mud h dan rin nt hnya 
adnlah dalarn m dul forum m dul tuk ran mataw ng d n kalkulat r . Pr s s yang 
perlu sen 'Ell mudah d n senang dan tide menyukarkan ngguna. 
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3. Sistem keselamatan 
Laman atau 'page' yang penting di daJam sistem ini telah dilengkapi dengan kod-kod 
enkripsi di mana hanya pengguna yang berdaftar sahaja dapat membuat navigasi dam 
melayari laman ini. 'User ID' dan 'Password' pengguna akan dibawa kesetiap muka 
yang dilawati bagi memastikan hanya pengguna tertentu yang mendapat capaian 
tertentu. Contohnya. 'admin' akan mendapat capaian tertinggi di maria sesetengah 
modul untuk admin tidak boleh di capai oleh pengguna biasa . 
4. Berkonsepkan interaktif 
Sistem Tukaran Matawang ini juga berkonsep interaktif dimana semua pengguna 
dapat berkomunikasi antara satu sarna Jain melalui modul forum. memaklum an 
Pengguna pula jika menghadapi sebarang masalah di dalarn rnenggunakan i tern ini 
boleh berbincang bersama ataupun megemukakan ma alah ter ebut di dalam f rum .. 
7.3.2 Keterbatasan (limitation) 
Sistem ini juga mempunyai beberapa kelemahan dan keterbata an sebagai buah i tern 
yang baru dibangunkan antaranya: 
I. esukaran dalam menguru kan fail-fail si t m 
i torn ini m Ii atkan banyak foil k ngan rf rmat •. ng dan •.gif untuk fail 
imu e) dan". 1 p foil ant unu a . I ·h yong demi ran, ntad ir i tern harus 
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memastikan bahawa kesemua fail-fail tersebut ditempatkan pada laluan yang sebenar 
untuk mengelakkan ralat dalam sistem. 
2. Pengurusan pangkalan data yang tidak cukup selamat 
Pengurusan sistem pangkalan data dalam sistem ini belum boleh dikategorikan 
sebagai selamat dan bebas kesilapan. Lebih-lebih lagi kerana menggunakan Microsoft 
Access yang tidak mempunyai aspek keselamatan yang kuat dan utuh. Sekiranya 
terdapat pencerobohan dan data dapat dicapai oleh pengguna yang tidak sah, maka 
wujud kemungkinan berlakunya pengubahsuaian yang tidak sah terhadap maklumat 
di dalam sistem. 
3. Masalah dengan Internet Information Server (HS) 
Masalah penggunaan IIS dalam per ekitaran Windows 2000 atau XP adalah en itif 
dan mudah menjadi 'corrupt'. lanya kadangkala tidak stabil dan kadan kala 
pembangun tidak dapat rnelarikan sistem. 
7.3.3 Peningkatan yang diharapkan pada ma a hadapan 
Sebagai usaha mengatasi kelemahan dan keterbatasan sistem ini, rikut di enaraikan 
beberapa cadangan peningkatan yang mungkin boleh dilakukan m ha pan. 
Pen iurusan sistern ini perlu ditingkatkan ciri-ciri k s larnatan bagi mengelakkan 
gan •guna p n odam, elain itu p n kal n data andaran ackup perlu 
discdinkan cba ai k walan tcrhadap 1 angkalan d ta yan 1 dia ada 
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maka penggunaan Microsoft SQL dan Oracle akan dipertimbangkan pada masa 
hadapan. Pelayan SQI berupaya menyimpan data dengan lebih konsisten serta 
berkapasiti tinggi dan mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik manakala 
Oracle pula dapat menyimpan data yang berkapasiti besar seperti imej. 
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BAB 8 : KESIMPULAN 
8.1 Pendabuluao 
Secara ringkas, bab ini akan menghuraikan tentang masalah-masalah yang dihadapi 
semasa pembangunan Sistem Tukaran Matawang giat dijalankan termasuk penyelesaian- 
penyelesaian terhada.p masalah-masalah tersebut. Kemudian, sedikit penerangan tentang 
pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi oleh pembangun juga disisipkan sebagai 
panduan pembaca. Akhir sekali, kesimpulan dibuat secara keseluruhan sebagai 
menggambarkan harapan dan pandangan pembangun sistem terhadap perlaksanaan 
projek ilmiah tahap akhir. 
8.2 Massiah dao Penyelesaian 
Berikut disenaraikan jujukan masalah yang dihadapi epanjang pr e untu 
membangunkan sistem ini termasuk penyelesaian terhadap rnasalah yang timbul. 
MASALAH 1 : Penggunaan Alatan pembangunan 
Masalah ini disebabkan oleh kurang pengalaman dan pengetahuan dalam 
Dreamweaver MX , Dreamweaver Firework dan Mier oft Vi u 1 Int rd· ii 
alatan pembangunan di samping buku-buku rujukan yang han a mengutara n prin ip- 
prinsip asas penggunaannya. Jni menyebabkan pembangun ub m ndap tkan altematif 
lain untuk rneningkatkan pcngetahuan d n mcngua ai alatan pembangunan ters but 
' ambahan pul ini rncrupakan pen unaan koli rt ma I h mbangun sistem untuk 
pombina in proj k y n 1 l n ap, 
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PENYELESAIAN MASALAH : Masalah diselesaikan dengan mendapatkan punca lain 
sebagai rujukan (selain buku) seperti laman web dan perbincangan dengan rakan-rakan 
yang tahu tentang alatan pembangunan tersebut. Selain itu latihan secara kendiri dan 
teknik cubajaya (try and error) dilakukan untuk membiasakan diri dengan aplikasi ini. 
MASALAH 2 : Menganalisis Keperluan 
Masalah juga timbul sernasa fasa analisis di mana keperluan-keperluan fungsian, bukan 
fungsian, antaramuka, output dan sebagainya harus dikaji dengan terperinci supaya 
matlamat dan objektif asal tercapai. 
PENYELESAIAN MASALAH : Kajian dilakukan ke atas larnan web sedia ada dan 
analisis dengan keperluan semasa. 
8.3 Pengetahuan dan Pengalaman 
Sepanjang pembangunan sistem ini, terdapat banyak pengetahuan baru yang t lah 
diperolehi di samping pengalaman yang ditimba. lni termasuklah : 
~ Memperolehi pengetahuan dalam pengendalian dan penggunaan alatan 
pembangunan sistem yang berkembang lua dalarn indu tri m i itu 
Macromedia Dreamweaver MX dan Micro oft Visual lnterd .0. 
).- Mendapat pendedahan dalarn pro e pcmb ngun n i t m an 
berguna. 
).. Meningkatkan kemahiran dalam penyediaan kurnenta i dan manual pengguna 
y rn ., monurut piawai indu tri. 
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)> Mempraktikkan keseluruhan pernbelajaran aspek Teknologi Maklumat yang 
dipelajari sepanjang 3 tahun lepas di samping aspek pengurusan. 
)> Pernbinaan sahsiah diri menerusi: 
a) Disiplin dalam pembahagian dan pengurusan masa 
b) Berfikir untuk membuat keputusan yang rasional 
c) Meningkatkan daya usaha dan keyakinan diri. 
d) Memantapkan kernahiran berkornunikasi (melalui perbincangan) 
)> Belajar untuk menjalankan tugas secara bersendiri walaupun terlalu sukar dan 
cara berhadapan dengan tekanan dan beban tugas yang kian bertambah. 
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KESIMPULAN 
Akhimya Sistem Tukaran Matawang ini telah berjaya untuk disempurnakan dengan 
mempunyai kelebihan dan kelemahan yang dinyatakan sebelum ini. Walau 
bagaimanapun, sebagai seorang pelajar yang masih baru dalam pembangunan sistem, 
aplikasi ini dianggap telah mernadai serta memberi suatu pengajaran untuk berjaya pada 
masa yang akan datang. 
Secara keseluruhannya, sistem ini telah mencapai motif utamanya iaitu menjadi sebuah 
laman web yang dapat menyediakan nilai tukaran semasa b berapa matawang utarna di 
dunin. Walaupun mungkin terdapat beberapa kekurangan dan kekangan dalam fa a-fa a 
analisis, rekabentuk, implementasi, pengkodan dan pengujian namun i tern ini rnampu 
menberikan kemudahan kepada pengguna dalam mendapatkan maklurnat ang diingini 
dan menikmati kemudahan yang disediakan. 
Projek ilmiah ini sebenarnya mernberi seribu rnakna dan pen ertian a 
pembangun sistem ini. elain disebabkan keperluan kursus lathan ilmiah, pr u k ini t lah 
mendedahkan pelajar kepada proses pernbangunan i t m 
mengaplika ikan cgala pen tctahuan yang ditirnba panjang 
Teknologi Maklumut, 
an nar d ngan 
tahun pengajian kursus 
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APPENDIX A 
MANUALPENGGUNAUNTUKADMIN 
Admin merupakan pengguna ya.ng mendapat capaian tertinggi didalam sistem. Ad.min 
juga merupakan individu yang bertanggungjawab menyelenggara dan menjaga 
keselamatan sistem daripada dicerobohi oleh pengguna yang tidak sah. Admin 
mempunyai katalaluan khas yang membolehkannya berkomunikasi secara terus dengan 
sistem. Didalam Sistem Kadar Tukaran Matawang ini , admin dibekalkan dengan 
katalaluan seperti berikut : 
Nama Pengguna : admin 
Katalaluan : admin 
1. Muka Login Admin (http://localhost/org/login.asp) 
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l wr lcemo ta Onllne cun ccny tonvertet Mkl0!'.0f1 l11l~tl11!I t 11plt'ue1 .,..-_ re!'. 'x 
,,..,. '~ llttrx//loc:-1:/orol-..,,. 
Qtih•oll·r- 
___ ,. __ ...,....._ 
J) Masukkan Nama Pengguna dan katalaluan 
2) Tekan butang Go untuk masuk ke dalam sistem. 
I ~ ........ 
Admin akan dihantar ke muka hadapan untuk admin di mana beberapa modul di dalam 
modul admin ini tidak ditunjukkan kepada pengguna lain yang men gun kan i t m. 
2. Muka Hadapan Admin (http://l calho ti rg/admin.html 
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M'h ·I ""'""/IK_/<a'u/ __ 
@- ... r -- 
- ' . : . ·~ ...... 1- - ~., ~- - . .. : .· . I .. 
. -·- , 'r .. ::· , "''t .. -· - - 
.... ~- ... \\ .. 
-- -c.n .. ,
-·- 
~ -, ... . IH~ .... 
Terdapat 4 modul utama yang telah disediakan untuk kegunaan admin. M dul-rn dul 
tersebut adalah seperti berikut : 
l ) Adm in Utama 
2) Admin urrency 
3) Tukar Nilai Matawang 
4) Admin rum 
1.0 Admin tama 
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~ 11111 .,, .. 1 .. n .. u.,. ,..,., , .. , ,,., 01;, ~ .. 1• , .. , , .. ,, c,.,.,,..,,, ,....-- 1- ~ 
l WI hmuf" ID tlnlh1r c uuor uy rtuwl'!IO! Mlrta!'.nlt lntet net I 11pl1nN r: ~JX"I • :Ji hllll llloc1lho111lorr,/11drni11 0~11 M1(IO'At1ll lnt11not l11plo111 r. ~rx 
••J•> • [ Nllll//loulll•Ol/Of9/olln..,.,.. ~··-·I G<IOOlt. Al""'"• • ~11.J- ~ • l , I ;;.;.;....;,...:;..;....._;..:.:...:..;.:..;_....;_~~ ~~-1 
Modul 'Admin Utama' ini membolehkan admin mengubah u i ataupun menghapu kan 
rekod bagi pengguna yang telah mendaftar di laman web ini. Hanya admin ahaja an 
boleh mengubahsuai rekod ini. Dengan hanya memilih mana-mana rek d an hendr 
ubahsuai ataupun dihapuskan. Di sini juga admin dihubungkan dengan m dul admin 
currency dan juga boleh kembali kepada laman utama w b ini. 
I) Klik pada 'u ahsuai' agi mana-rnuna r d y ng ingin diub h u 
2) Klik pads 'Hapu kan bagi rnana-man rek d ngguna ang hendak 
dihapu kan 
) lik p11d1' t 11110' untu k ·mboli pudn lam n utam w b ini 
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4) Klik pada 'Admin Currency' untuk masuk terns kepada admin currency dan 
mengedit nilai tukaran matawang. 
2.0 Admin Currency 
HI fdl V..W ,,wort.I TM ~ 
,!) 1l s.- r••-.. He ... (' 
r_.. • • 
Jl• • . .. 
tit11•• 
J.'.o4. I .NW.I [u~ I""' H 111 ~ ... N.,.,... 
6 1nn Q!lil 
•1 0.87161 illi 
13 0 60658 1!1111 
14 11 ?6380 
Ii' 1:i.mo ~ 
16 686360 "''" I 17 8.28130 n ·~ 
26 j2912 90 l2tWt 
21 l:n.2:noo ~ ~ltl• 
28 lo.87161 . '• 
2P 0 87161 l.l 
130 011'1161 Au 
131 ,o 87161 1~"1• 
[32 7 1 '1( lrtl' 
3) l??~)llO r.! t'rl<J 
134 1n:moo' 
35 [~5.8200 
Modul ini diperlukan oleh admin untuk mengedit nilai em a d r tuk n 
rnatawang di dalam i tem ini. elain mengedit atau men ha u kan fi k d ka r tukaran 
matawang di sini juga adrnin boleh menarnbah rekod mata g an aru. 
I) Klik pada ' ;die bagi rn na-mana r k d y ng ingin diedit 
2 Klik pada eletc' ba i rnana-mana r d y ng ingin dihapu an. 
) lik pada 'Rckod I nru bu 1 r emu u an . arun > nilai c rrenc yang baru .. 
4) Klik pad ' t un111 untuk k mbuli cpado Inman utama, 
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Selepas klik pada 'Edit' akan keluar laman ini, yang membolehkan admin hanya perlu 
memasukkan kod bagi negara dan nilai matawang semasa negara berkenaan dan 
kemudian tekan pada butang 'submin Query'. 
l h1t11 /llGc.•lfHJ•l/01r./.,dnilm ru ·'"l''n' ttcn .. 1d1tOhl ~6 Mic 1o•f.lf1 ln1c1na1 l a11huor I- ~I~ 
O-· 
AJJ. hllpo//lO< ...... /°'o/odn-..,.Afl)J ......... _Nll 
12 .. -.i- 0- •Ill-•• Aol\J- -· • L ... 1.,.1 (Ill~ ..,,,_, J1 
[e 
9'J99 
Sub1MOut 
Admin juga boleh klik pada isini' untuk kernbali kepa r k lumn JI 
tersilap memilih rekod yang hendak di ubah. 
Jika sudah iap melakukan perubahan pada rek d rkenaan lik ah ja utan 
'submit uery' dan rnuka ini akan dipaparkan 
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rlo Cell..,,,. Fovottt Tools tiol> 
Oe..k . I!) ~ ,1 I )s.or<h ('-· - 
AC'i!f' llUPG/f'ottlattl/0tw'N'rllitt•.upt«lkM H\'C ~-oll • GOO!ff • Alillt111 • A"'J_, -'fl> • l'°"S.wt ~C..- l"fM¥-1 -------:- 
B.cord Id #6 updlOlcdl 
•<Sfa!l;I i) • 't"""'''""f'· '1 t-. • ....., 'Jt1Wll<111~1 .... .,..,,., )••·••·••••'' ~e .. &;lltlll"' 
Dimuka ini akan memaparkan rekod yang telah diubahsuai. Admin ju a I h kem ali 
kepada muka sebelumnya untuk melihat rekod yang telah di ubah uai, 
3.0 Tukar Nilai Matawang. 
Modut ini juga alah satu daripada cara yang boleh digunak n l h dmin untuk 
menukarkan maklumat kadar nilai matawang ema a lain dari lum ini. 
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Oe..k . M i;i ~ / )..,...... ••-'l.,. -. 
Aitll~t r l~Jflt//fwd•o•l;/(lrO/tur••a..dnllh.liln·• 
~-oll·f - - Goo<lo• ~"''"•"Ao>.- -¥1 
Di muka ini juga admin hanya perlu memasukkan od b gi bu h nc ara dan 
memasukkan nilai baru bagi kadar tukaran matawang berkenaan. cle a cl ai 
memasukkan data admin hanya perlu klik pada butang Hantar', Ji a lah 
memasukkan data admin hanya perlu klik pada Padam untuk rncma ukkan mul 
data tadi. 
Selepas klik pada butang hantar, admin akan dapat melihat mu n mt an m n takan 
data telah sele ai dikema kini. ini juga admin I h m ali k pa laman utama, 
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p 1mupu+1@ifffEUHHllE+FiffWFffii**''iM''m1g101em&n •· i't3 
: - ) .............. ~. ' ........... "'- .... 
,..,,.i,~ f ·i t'ol.1'14/~Mt--/-..f'...,.._ "*'""-·--" 
.__ ... •I o-otto • .... ..vi.o .... ,...,..,,_ ""__.......,.... _. ---~--------------..- 
u .. 1, ,,.i •1· .. 1 .. J, I·~ .. "'''•"''°"'' 
I aau.~H U& u• 
4.0 Admin Forum 
o-· 11.) • la!· 
""" I .......,/lo<.._,-""",_ 12i-- • 0- • -· • AAJ_... --·~k-~-------------~ ..... 
Pnpun 1\Iesej dmin 
Porum 
FoNt'l"I t fbmm H~=-oirlt1ul mt'll"t lf'\!_l\ 
selepas klik pada 'Admin Forum' adrnin akan dap t m lihat muk rru. mt dmin 
boleh memilih samada ingin mengedit ti rum atau rnengha ang t rd pat 
pada forum. 
I) klik dit Forum' untuk men •edit orm 
2. lik I lapu kan Mc, uj F rum' untuk men h ipu in re d ynng t irdapat pada forum 
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Setelah klik pada 'Edit Forum' ad.min akan dapat melihat muka ini. Disini ad.min boleh 
klik pada butang kemaskini untuk melihat hasil perubahan yang dilakukan ataupun klik 
pada butang 'padam' jika ingin membatalkan perubahan yang telah dibuat. 
M l 
l<.ematllinl J j Pedam J 
Kllalaluan 
l 
T1,WC Forum Don UP.I. 
Forum J [ dllou~NP J 
Mell'l!t111denr 
<lmg 1rc-ind1ntpng' bon:t.,..'0'> 
Btn1'lkFONn 
J 
<•tYl• typ •"t.uc lo•••> 
body c 
tont•t .. uv1 • n•-• tU1 
ooloc1 bl k.1 
bD0~\1lO\ltMl1 UQ t.bl\lu 
~b (tont•t.-nUy1 1an1-1eut1 
tont.•vacla.nc1..-.11 .. o•p11 
bocdll:r 1101 id.1, 
e1Un.k ( toat•t•Uy1 J110n.0•11.a•1 
tau •1111 Upt1 
ooloc1 aQU01 
1tont .. 1otic.1 nonNll 1 
1•1vi•it11c:ll t tont tCM1Uy1 1t10no1p-.at1 
OOJOl'I tll\111 
tont• .. 1Q'h~1 bOldr I 
</U.ylo 
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Selepas klik pada butang 'kemaskini' admin akan dapat melihat muka in. 
844@1 
Dat•••IM ... •MU~ 
klik Ui.11. P•O..-lt60 P•mb,,.hao 
...... ,,....,..., .. ..... ,... :\•. ... ..... .... . 
Di muka ini admin hanya perlu klik 'sini' untuk melihat perubahan yang terha il. 
Di muka ini lah admin akan rnelihat perubahan yang telah dilakukannya. 
~I u11m1 Mu 10toll Inlet nol I •plo1e1 r= f!fJ~ 
rle Cdlt YMw f'e\f'Ol .. tt Tooll f .. 
'*" .. 
.... M • I hllpt//lo<-.:,IOO'Q/HlRUM/"-'--P - .. •r- Goodo 
Forum 
••j Ot·uu 
f)(}fi/.'(){J I 
Q/20/2003 
<IJJtl(JOll I 
'l/1W}OOI 
'.fJll/7(1111) 
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Pada muka ini juga secara tidak langsung admin akan dapat melihat semua senarai forum 
yang telah dihantar. 
1) klik pada butang Hantar Mesej Baru' jika ingin menghantar sebarang mesej kedalam 
forum ini. 
2) klik pada nama pengirim jika ingin menghantar sebarang mesej kepada pengirim 
3) klik pada subjek bagi mana-rnana rekod forum jika ingin melihat kandungan bagi 
forum berkenaan .. 
4) klik pada butang 'Balas Mesej lni' jika ingin menghantar sebarang mesej kepada 
pengirim berkenaan. 
5) klik pada 'klik papar mesej selanjutnya' untuk melihat kembali ernua enarai rek d 
forum yang di hantar. 
Sekiranya admin memilih untuk menghapuskan rnesej, admin perlu kli da apu knn 
Mesej Forum'. 
·~__... . ....-... . ... ... ·- - ... ..._, . 
Jil ,~u 
P• 11k i.t,..!1-. -•••tilt 
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Selepas itu admin akan melihat muka ini. 
/lf'l<tt~ f hl.lfM/fk,.,. ...... "°""'H)A'"'11 ... ~··· ............ , ...... •r- Q~ • A~•vi.t• • A+k.JH•t .. A~ .... -..Mell ~ ~~1 J> ~-- 
, . 
Fo1·u1n 
PWh 
P•dam Me1ej Pt1f\8&1.1r\• 
NomborM01•J ·I 
Di sini admin diminta supaya memasukan katalaluan dan juga nomb r me ej ang mgm 
dihapuskan. 
1) katalaluan : admin 
2) untuk pilih forum yang hendak di hapuskan pilih 1 b gi mengha u kan rn '~ n 
paling atas sekali di dalam senarai forum dan nombor dua dan teru n a untuk re 
yang lain. 
3) klik butang 'kemaskini' setelah memasukan katalalu n den mcmilih rum an m m 
di hapuskan. elepas itu rekod telah di hapu kan dan adrnin I h mak k mbali 
senarai rokod yang baru. 
4) lik butang 'pad un' jika ingin mcnuipken kem Ii ntalaluan dan m ngubah nombor 
forum yon 1 telnh dipilih. 
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3 ">Bangladesh 
5">Belgium 
6">Botswana 
?">Brazil 
8">Britain 
9">Brunei 
lO">Canada 
I I ">Chile 
12">China 
13">Colombia 
14 ">Denmark 
15">Europe 
16">Finland 
17">France 
18">Germany 
l9">Greece 
20">Hong 
21 ">Jceland 
22">lndia 
2 ">lndonc io 
24" Jr n 
Kod Negara dan Nama Negara 
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25">Iraq 
26">Ireland 
27">1srael 
28">Italy 
29">Japan 
30">Kuwait 
3l">Libya 
32">Ma1aysia 
33">MaJta 
34">Mexico 
35">Nepa1 
36"> Netherland 
37">New 
38">Norway 
39">0man 
40">Pakistan 
41 ">Philippines 
42">Porlugal 
43"> atar 
44" uudi 
4 ">in npor 
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46">Slovenia 
47">South 
48">South 
49">Spain 
SO">Sri 
Sl">Sweden 
52">Switzerland 
53">Taiwan 
54">Thailand 
55">Trinidad 
56">UAE 
57">US 
58">Venezuela 
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APPENDIXB 
MANUAL PENGGUNA 
Pengguna di dalam laman web kadar tukaran matawang ini mempunyaiu capaian yang 
sedikit berbeza. Di mana pengguna yang tidak mendaftar tidak dibenarkan untuk 
menyertai forum di dalam laman web ini. Untuk menyertai forum pengguna perlu 
mendaftar terlebih dahulu. 
1.0 Antaramuka pengguna yang pertama (http://localhost/org/index.html) 
l WI II ume to Onlhw 11111~•( ny 1 01w•1IM M\11uu1lt l11l1•1111•t I •1•ln1r1 -; \~I')( 
No !dll - , • ..,. ... roo11 Hol:> 
O•eck .. C) • [•) l• • ~ )14..,_h r1v"'11.e• ~. ~ 
Ai.I• hll .. /~t/.,..a/lnd<>M.hln• 
.. - • c....,i. • MIM•I• • Atl<J-.1 MIW>I• • L .... c .... (00.- ,,,..,.._,_, _P_~.--,-~-- .. ~-.-..: 
l .. 
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1) klik pada 'Forum' dan masukkan nama pengguna serta katalaluan untuk rnenyertai 
forum. 
2) klik pada 'Abstrak' untuk melihat pengenalan bagi laman web ini. 
3) klik pada 'penghubung web' bagi melihat semua modul pengguna yang terdapat di 
dalam laman web ini. 
4) klik pada 'Hubungi Kami' untuk mendapatkan alamat email bagi pentadbir laman ini 
bagi membuat sebarang pertanyaan. 
5) klik 'Pengguna Berdaftar' juga membolehkan pengguna memasuki forum. 
6) klik pada 'Daftar sekarang' bagi pengguna yang belum mendaftar bagi menyertai 
forum. 
7) klik pada 'Telupa katalaluan' bagi meminta katalaluan bagi pengguna yang terlupa 
katalaluan. Katalaluan ini akan dihantar kepada email yang telah diberikan ema a 
pendaftaran. 
8) klik pada 'Kalkulator' sekiranya memerlukan ingin mengunakan me in pengira ng 
disediakan di laman web ini. 
8) klik pada' Semak' bagi memaparkan kadar tukaran ema a matawan . 
9) kJik pada 'clik here to sign up' pengguna akan dapat m nd ft r email e am uma. 
2.0 aflar ekarang (htt ://localhost/org/rcgistcr.as . 
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~ ...... W. .. lfllt•IL.e:i;; 
o-· • 
pengguna akan melihat muka ini apabila kli pada aftar karang . P n 1guna rlu 
merna ukkan crnua butir butir yang diminta untu rn ind 1flar. P •n un on) t .luh 
selesai mendaftar boleh menyertai forum ang ter at di Jamon " ib ini, 
I) klik pada butang Pad m jika t r ila merna ukkan butir diri n um d n b l h 
rnula. 
2) klik pada butang Harnar untu 
elepa Ii pada butang 'h nt r' mu ini akan dipaparkan 
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- 
Di dalam muka ini pengguna akan m lihat kembali mua maklumat ang telah 
didaftarkan tadi. Pengguna juga boleh memilih untuk print ma lumat ini 
I) klik pada butang print jika in in print maklumat crkcnaan 
2) klik pada butang kembali untuk k m alike Inman utamn v b ini. 
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"'CJ"° I • 
~ OtNTt(VW .. \ t • 
Pengguna yang telah mendaftar untuk men rtai f rum han , ilu lik f adu olum 
forum didalam muka utama ' eb ini. itu mu rk 111, an p ng in 
hanya pcrlu rnasukkan nama pengguna d n k t talu n perti ang telah di daftarkan. 
elain daripada klik pa a · rum in JU b 1 h dapati muka ini dengan klik pada 
'Pen guna rdaf] r'. mcm ukkan nama dan katalaluan pengguna perlu k1ik 
butang ' 
I. 
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Selepas itu muka di bawah ini akan dipaparkan. 
f. '•Ir• r hUP\f/1-<" .. '"4•/1welll'M'••"{l.trf ....... 
ai--. ~ M\J- - _ (!Lieu.-,, .. ,,_, " ... ' - 
<Vltlf)C-1 I 
W"ltlrJOJ.I 
sa rnxn 
911 l/10(1\ 
WJ~r.>mn 
Forum 
Di sini pengguna akan dapat melihat semua enarai forum yang telah i h ntar leh 
pengguna-pengguna lain. 
1) klik pada butang 'Hantar Mesej Baru' jika pengguna m mm n hanrar m J k 
dalam forum ini. 
2) klik pada 'nama pengirim' jika ingin rnengh ntar mail atau m mbuat barang 
3) klik pada ' ubjek bagi sesuatu me cj' jika ingin membuat paparan penuh bagi sesuatu 
me ej orkonaan. 
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Jika klik pada 'Hantar Mesej Baru' muka ini akan dipaparkan. Untuk menghantar sesuatu 
forum pengguna perlu memasukkan semua butiran yang diminta dengan lengkap. 
l t 01 urn • M1noull ln1t11 nul I .11111)1 tr " .. '" .' X 
Ht tell - r'"""" T°'* ~ 
Q la<lc • •J ~ , ,. M•1._h rtw.ttn ~ 
·""* ~ htl"1/IO<-.i..,,...~-··... ~-~~---~~~------. 
cti- ·I AM()lo ••• .., .... A.•i- ... -ft>, . lr(ll.- (II) 
Forum 
I Hon1t11 I (!edom J 
Pengmm 
E m<lll 
Subj k 
~ 
'• SIRrl 0 I!' ~hllootf~ tll~o"'"'fC, JIWJM1.I01~1 .. )•·• ""·" liN-f•ftl.. lt;lb1I 1~.W 
1) klik 'padam' jika ingin rnengubah semula maklurnata ang t lah dim uk n. ibil 
klik 'padam' segata maklumat akan yang di tuli kan akan i arnk n. 
2) klik ' lantar' setelah selesai mema ukkan maklumat an m Ll ak n 
hantar. 
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4.0 Semak Currency (http://Iocalhost/org/curr ncy.a p) 
l WI If umc ID l)nl\nn t11r1ur ny I OllYl.lllC'I Mh 10~011 l11tt1not I XjllOll:t r. 'rdl 1()(1 
l ...-ch ••rortt - M>• t [ llllPl//lo<olhool:/""'n..,.._, .. ,, __ , 
- Kadar-.Tukaran .. G'~ro~sa Matawang ' . r 
r.,.~ ..... ",. . 
...... _ - 
1) klik pada butang 'Semak' di muka utama laman akan memapar n ngguna n 11n 
muka ini. Disini pengguna boleh mendapatkan nilai tukaran m a m tav 
beberapa matawang utama di dunia. 
2) Pada ruang 'Daripada Matawang' pcngguna rlu mcmilihj m 
miliki pada ma a sekarang. b rapa 
negara utama di dunia. 
Pada ruanu Kcpada M uaw mg" ngguna pcrlu m milih j nis matawang yang 
diin tinkan, I titu an matuw rn • un • in iin di ·Ii. 
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4) Pada ruang masukkanjumlah. Pengguna perlu memasukkanjumlah matawang yang 
ingin di tukar. 
5) klik pada butang 'Hantar' membolehkan pengguna melihat paparan bagi kadar tukaran 
yang akan diperolehinya. 
6) kJik pada butang 'Padam' membolehkan pengguna memasukkan semuJa jenis 
matawang yang ingin ditukar dan juga jumlah matawang yang akan ditukar. 
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APPENDIXC 
Apabila pengguna klik pada pengguna Berdaftar di laman web ini. Muka ini akan 
dipaparkan. 
l WI Ir umo lo Onllnu c Urtt.'l llY tntWi:ltlot Mlrtu~oH lnlotnol I •plotN r;_Jf~·~ 
Apabila pengguna mernasukkan narna penggun ads ruan n 'Nam P ngguna dan 
katalaluan pada ruang katalaluan. Maklumat itu tadi et ru nya akan dirujuk kepada file 
yang bernama 'lo rin.u p. '.di bawah ini m erup an e hagian d ripada code yang 
tordapat pada file 'lo rin, sp ' 
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<%@ Language=VBScripto/o> 
<!--#include file="adovbs.inc" --> 
<% 
dim con 
Set con= Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
con.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver ('".mdb)}; DBQ=" & 
Server. Mappath("logi n. mdb ") 
caption= request.queryString("caption") 
if(not Len(Request.Form("login")) = 0) then 
if not (Request.Form("login") = "admin" ) then 
'respon e.redirect("admin.html") 
un = Request.Form("name") 
et rs= erver. r ate bj t "A t" 
r" 
n 
r .M e ir t 
while n tr . 
if r "name")= Requ st. orm "login") then 
u er 
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if rs("password") = 
Request.Form("password") then 
Session("user") = un 
set con = nothing 
response. redirect("forurn/ defauJ t. asp") 
else 
con.close 
set con = nothing 
Response.Redirect("login.asp?caption= Pengguna Tidak ah" 
end if 
else 
r .Mo N t 
end if 
wend 
if not u r 1 then 
Tidak ah") 
end if 
R n e.Rcdir ct "l gin.asp caption= Masukan Nama 
P sn • suna an atal ilu n Y in • tul" 
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else 
Name and Password") 
end if 
%> 
elseif (Request.Form("password")="admin") then 
Response.Redirect("admin. html") 
end if 
'Response.Redirect("login.asp?caption= nter Valid User 
I I 
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dim con adalah merupakan untuk connection kepada database. Dalam 'login.asp' login 
ialah diantara 'user name dan ADO DB. Connection dalam ADO DB connection objek 
yang membolehkan wujudnya link kepada pangkalan data menggunakan peranti (iaitu 
peranti perisian yang digunakan untuk mengwujudkan link) dipanggil peranti Microsoft 
Access .mdb. DBQ:::: Server.mappath ('logio.mdb') digunakan untuk link kepada 
login.mdb. 
Request.form('logio') merupakan nama bagi user name'. ia akan menyemak sama ada 
ianya adalah null ataupun tidak. 
Hnot null (ie Request.Form('logio')=O) kemudian login ini akan disernak sekali lagi 
untuk menentukan ianya adalah login bagi admin ataupun bukan. 
Jika ianya merupakan login bagi admin. Sekiranya ia merupakan login bagi adrnin 
kemudian server akan dipanggil. 
Set rs= server.CreateObject(" ADODB.Record et") 
Kemudiannya query digunakan untuk mendapatkan rek d maklumat d n di una an 
untuk mendapatkan maklumat bagi pengguna b rkena n. 
Sekiranya login di dalam pangkalan data adalah arna e rti I in ada 
pengguna, response.redirect akan dirujuk kep da file did lam 'forum/d fault.a p'. 
Sekiranya rekod bagi rnaklumat pengguna telah dijumpai i akan el sai, ini 
dirujuk sebagai 'con.close' 
ekiranya semua maklumat diata adalah tidak ah dan tid dapat dicari maka 
'Penggunu Tidak uh' akan dipaparkan 
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Bagi maklumat Forum didalam sistem ini di rujuk di dalam file 'default.asp' 
yang terdapat di dalam folder forum. 
<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %> 
<% 
' Distributed under the terms and conditions of GNU GPL 
' You should have received a copy of the GNU General Public Licen 
' along with this program; if not, write to the Free oftware 
'Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330 oston MA 02111-1307 USA. 
Dim ForumID 
ForumID=l 
' Remove the above line to call all forums via the same pag 
' passing forum ID in a query string. 
if is mpty(Foruml ) then 
ForumfD=Request. uery tring "· rum" 
end if 
if i mpty Forum! then 
% 
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN11> 
<html> 
<head> 
<title>Message board error</titl 
<zhead> 
<body> 
<h2>Kesalahan: Kesilapan URL </h2> 
</body> 
</html> 
<% 
else 
Dim objConn 
Dim objRst 
Dim strSQL 
' set up the database 
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB. onnecti n" 
Set objRst = Server.Create/Jbjecu'Al) B.Rec rd t11 
objConn.Open "D 11 & crver.Mapp th "db/ rum .mdb" u , n 
Access Driver ("'.mdb)} ·" 
str Q = 11 T"' FR M -orurn 
objR t. pen tr 
% 
<I 1 YI ~html P ULI "-//W II T HTM 
, obj nn , 3, I 
rum -'' 
ft 
rumID 
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<html> 
<head> 
<titJe><%=objRst.Fields( "Forum Title" %></title></title> 
</head> 
<%=objRst. Fields("ForwnStyle") %> 
<body> 
<Hl><%=objRst.Fields("ForurnTitle") %></Hl> 
<hr> 
<form action="msgedit.asp" method="post"> 
<input name="forumid" type="hidden" valu -"<°/o=ForumID o/o>"> 
<input name="OK" typ -"submit" value="Hantar Mesej Baru" bgcolor ="blue"> 
</form> 
<Table> 
<TR> 
<th><b>Pengirim:</b></th><th><b>Tarikh/Masa ></th><th>< > ubj k ></th 
</TR> 
<% 
objRst. lo e 
im email 
tr = " T date reat d auth r auth r m il, u ~ t.m g ID FROM Forums 
WJJ RE trim(str(message )) level ID and orum -" & o.rumID & "ORDER BY 
ate r atcd " 
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objRst.Open strSQL, objConn, 3, 1 
if err=O then 
While not objRst.EOF 
Response.write "<tr>" 
email=objRst.Fields("authorEmail ") 
if emai I <> "" then 
Response.write("<TD><a href=""mailto:" & email & """>" & 
objRst.Fields("author") & "<la><ITD>") 
else 
Response.write("<TD>" & objRst.Fields("author") & "<ffD>" 
end if 
Response.write "<td>" & FormatDateTime objRst.Fields "date reated" 2 
"<ltd>" 
Response.write("<TD> hre -""Mes age.asp?nomsgb dy=l me ageid 11 
objRst.Fields("messageTD") & '"'">" & objRst.Fields "subject" "</a 
objRst.MoveNext 
Response. write("</tr>") 
Wend 
Response. write " A L " 
DisplayTopLevel -= 1 
end if 
objR t. lose 
ut objR. t Nothin 
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obj Conn. Close 
Set objConn =Nothing 
%> 
</body> 
</html> 
<°lo 
end if 
%> 
Setiap forum mempunyai Id tersendiri yang dipanggil Forumld. on di unakan untuk 
mengwujudkan connection ADO DB kepada pangkalan data. 
Rst di gunakan bagi connection ADO DB.r cord t' ke ada r rd t. 
di pilih daripada ForumID. Jadual bagi forum akan dipa arkan. 1 mt 'ta akan spat 
melihat Narna pengirim, email dan ubjek bagi forum. 
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l 1 or um Microsoft Internet lxptot cr r. :I~ ifX 
Fie Eclt Vlow Fovarbs Tools ~ 
8aclt • . .. • 
Co Ari l1N [i hltp://loulhm:/orv/R!Rt.-1/dof-- 
18.,.11 • Googlo • A4Vtot1 • AsU_, ~fl> • loors-t (Q)Cuotomze MJe.&n1 JI ~~~~~~~~ 
Forum 
Honlor M•H) 0111u 
Pt NhlRIM: 1 'TAltlKtliMA~A, SUBJLK 
91?6/?003 tlllL.lhlli JIJ. 
91n11200J 
Of.16/200J 
911912003 
5/24/2000 
selepas semua me ej dipaparkan dan bi! kita klik da link m ut t nn 
dipaparkan dengan menggunakan penggun yang edang I gin 
Sementara itu apabila kita kJik pada butang Hantar M ~ aknn 
dihubungkan kepada "Msgedit.a p ini akan rnenukar k udu 1l iaitu 
Messa eld + I. ini akan mengwujudk n tu lagi m ~ ru an aknn dip parkan di 
bahagian paling ata bagi enarai rum. an ini di! takkan b gai n w message.asp' 
lni merupakan ba mm n c d di dal m f rum ini dilarikan. 
a ,j kcmud hen yang memb lehkan nggun mend ftar Daftar Sekarang). Ia nya 
dirujuk s ba ui fil · r ·~11+trntiou. f>. ap ila ngguna mema ukkaa butiran mereka 
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seperti nama, email dan katalaluan dan klik pada butang hantar, maklumat berkenaan 
akan dihantar kepada file 'registerl.asp" connection bagi pangkalan data yang sama 
digunakan apabila menghantar maklumat lain ke dalam pangkalan data. Maklumat ini 
akan di simpan di dalam rekod pengguna. 
Bagi modul admin pula, ianya dirujuk kepada file "admin.asp' . di dalam modul admin 
utama di bawah ini membolehkan sesuatu maklumat itu diubahsuai atau di hapuskan. 
connection yang wujud di sini adalah sama seperti yang terdapat pada login. Apabila kita 
ingin melaku.kan ubahsuai (edit) terhadap sesuatu rekod. Kita hanya perlu klik pada edit, 
dan ruangan edit.asp akan dipaparkan. Disini kita hanya perlu "lo ert tatement untuk 
menghantar data ke dalam pangkalan data. Se lain itu kita juga b leh edit data 
menggunakan update set. 
Bagi menghapuskan (delete) rekod pada ruangan rek . Ia akan diruju m n unnk m 
recorded. Yang mana ia akan menghapuskan rekod yang dihubun kan d n 'aft 
link berkenaan apalila kita klik pada link ter ebut. lni m n una n ra < * 
Script Name *> 
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Bagi Ad.min currency. Kita ada jadual seperti di bawah ini 
l h1tp./llu1all10,l/01r.l•d1111n1111.-.11 Mlt 1o•oll lntV111<1t I 111lo1t1 r: :~C:,IX 
M• I hl•Pl//k><-V..,,. .. _ .. .,. ....... 
.. 1 
1Jr In' 
I Kod JN1b Ub 1.ruu H•1Huk N•ear• 
f6 9999 
/1 0 87161 
13 0.60658 ~ 
14 l 76380 
15 1.34750 
16 686360 
17 8.28730 ~ 
126 2912 90 E<111 Drl•tt 
v 322VOO ;lit 
28 087161 F.<LI 
29 0 87161 ;f!lit 
30 087161 
31 0 87161 
32 7 
/33 77 590 
134 
35 'IS 8200 
Nilai matawang boleh di ubah di dalam pangkalan dat d n an h 
pengubahsuaian nilai baru bagi e uatu mat wan rk n n k rk n m, 
Kod negara ini dirujuk adalah eperti di b wah ini. t • 
currency.asp"), 
mar [BHD]</option> 
< pti n V =" 3 ">Bangladesh 
· a a [ l ]</ pti n> 
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<option V ALUE="S">Belgium 
Euro [EUR]</option> 
<option V ALUE="6">Botswana 
Pula [BWP]</option> 
<option V ALUE="7">Brazil 
Real [BRL ]</option> 
<option V ALUE="8">Britain 
Pound [GBP]</option> 
<option V ALUE="9">Brunei 
Dollar [BND]</option> 
<option VALU ="10"> anada 
Dollar A ]</ ti n 
<option V 
Pe o 
hile 
hina 
pti n VA 
< pti n V ">D nmark 
Kr n [D ]</option> 
< pti n V ="15">Europe 
• ur [ I ]</ ti n> 
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<option VALUE="l6">Finland 
Euro [EUR]</option> 
<option VALUE=" l 7">France 
Euro [EUR]</option> 
<option VALUE=" 18">Gennany 
Euro [EUR]</option> 
<option VALUE=" 19">Greece 
Euro [EUR]</option> 
<option V ALUE="20">Hong 
Kong Dollar 
[HKD]</option> 
<option VAL ="21 ">lceland 
Kr na [J ]</ pti n 
<option V U ~="22">lndia 
Rupee [INR]</ pti n> 
<opti n VA Ind n ta 
< pti n V .. ="25 "c-Iraq 
Dinar [1 D]</option> 
< ption VAL ="26">Ireland 
ur [ Rj</ pti n> 
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<option V ALUE="27">Israel 
Shekel [lLS]</option> 
<option VALUE="28">1taly 
Euro [EUR]</option> 
<option VALUE="29">Japan 
Yen [JPY]</option> 
<option V ALUE="30">Kuwait 
Dinar [KWD]</option> 
<option V ALUE="3 l ">Libya 
Dinar [L YD]</option> 
<option VAL ="32">Malay ia 
Ringgit 
[MYR]</ pti n> 
<option V L =" ">Malta 
Liri [M ]</ pti n> 
<option VAL· M 
[MXP <I pti n 
=" II N 
[NPR]</ pti n 
< pti n V ="36">Netherland 
uro UR ]</option> 
pti n VAL ="37">New 
Z .aland 
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Dollar [NZD]</option> 
<option V ALUE="38">Norway 
Kroner [NOK]</option> 
<option V ALUE="39">0man 
Rial [OMR]</option> 
<option V ALUE="40">Pakistan 
Rupee [PKR ]</option> 
<option V ALUE="41 ">Philippines 
Peso [PHP]</option> 
<option V ALUE="42">Portugal 
Euro [ UR]</opti n> 
<option V ALUE="43 "> atar 
Ri al [ AR]</ pti n 
<option V L ="44 "> udi 
Arabia Ri al 
[ AR]</ pti n> 
="4 u Hl 
lo enia 
lar [ I <I ption> 
<option V ALUE="47">South 
Africa Rand 
[ AR]</ pti 
14' 
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<option V ALUE="48">South 
Korea Won 
[KR W]</option> 
<option V ALUE="49">Spain 
Peseta [EUR]</option> 
<option V ALUE="50">Sri 
Lanka Rupee 
[LKR]</option> 
<option V ALUE="5 l ">Sweden 
Kronor [SEK]</option> 
<option VAL ="52"> witzerland 
Franc [ HF]</option> 
<o ti n VA 
Dollar [TWD </opti n> 
<option V 
aht [T 
=" 4"> h iland 
rinidn i 
D llar [ 
. =" ">U 
irham [ D]</ ption> 
<option VALUE="57">US 
llar [U )</option> 
pti n V "5 811> V enezuela 
14 
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Bolivar 
[VEB]</option> 
lni merupakan sebahagian daripada aturcara bagaimana keadaan tukaran matawang 
dilarikan. ( dari file lengkap ' CURRENCY.asp' ) 
function ui() 
{ 
window. open('Ca le.asp'); 
window.InnerWidth = 2; 
window.lnnerHeight = 2· 
} 
function check() 
{ 
if(i 'Num ri d cum mt.curr.arn unt 
14 
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alert("please enter numbers only"); 
return false; 
} 
return true· 
} 
<Jscrip 
<%@ Language=VBScripto/o> 
<!--#include fil -"adovbs.inc" --> 
<% 
dim con , amount , value 1 , value2 ,m 
Set con= Server.CreateObject("ADODB. onnection" 
con.Open "DRIVER= Microsoft Acee s Driv r (*.mdb)}· 
Server.Mappath("login.mdb") 
amoun - Reque t. rm(''am unt'' 
value 1 =Request. orm " 1" 
value2 = Reque t. rm("a2" 
if( not en(Reque t. • rm "al" th n 
if n t Reque t. onn "a2" = 0 then 
B " 
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Set rs= server.CreateObject("ADODB.RecordSet") 
rs_query ="select* from cur" 
rs.Open rs_query,con 
rs.MoveFirst 
while not rs.EOF 
if rs("value l ") = Request.Form("a2 ") then 
m = CLng(rs("ratel")) 
a=amount * m 
end if 
r .MoveNe t 
wend 
end if 
nd if 
% 
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Pada ruangan yang kita nampak semasa memilih currency daripa negara apa dan kepada 
negara apa sesuatu matawang itu hendak ditukar dikenali sebagi Valuel dan ratel di 
dalam aturcara ini. Nilai matawang (currency) ini diperolehi daripada pangkalan data 
dengan merujuk kepada Value!. Dimana dengan merujuk kepada nilai al dan nilai a2 
bagi s suatu matawang (currency). Nilai al dan a2 ini letakkan dengan merujuk kepada 
sesebuah negara. Ini menyebabkan apabila nilai al=a2 maka tiada sebarang tukaran 
matawang dilakukan .. begitu juga sebaliknya sekiranya nilai al tidak sama dengan nilai 
a2 rnaka nilai (rate) akan mengambil nilai daripada pangkalan data dan di darab dengan 
jumlah (amaunt) yang dimasukkan oleh pengguna. 
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